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piaHTOM Tpa,ll,HyiHHo-noóyroBol KyJl.bT)'pH. lJiJl.KOM 	 caMnepe,ll, npo CHM6io3 KaBKa3bKol, POciHCbKOi Ta 
cnpaBeMHBo Bi,l1.3Ha'lalO'IH iCHysaHHfl y BHUlHayi 	 yKpa'iHCbKOi Tpa,ll,HijiH B yCbOMy óaraTOMaHiTTi 'ix 
pi3HOpi,ll,HHX KOMnOHeHTiB, cepe,ll, HKHX BHpi3HH€Tb­	 BapiaTHBHoCTi. CaMe TOMy Ha KyóaHi BHpo6HBCfl 
CH apXailJHHH nJl.aCT i eJl.eMeHTH, p03nOBCIO,lI,WleHi Ha 	 ijiKaBHH BapiaHT MicijeBol KyJl.bT)'pH rOH'IapCTBa, 
MeWli XIX-XX CT., aBTOpKa nO,ll,a€ Bi3yaJl.bHHH !M0 HKHaHKpa!Me Bi,ll,nOBi,ll,aB MicyeBHM CMaKaM. 
pM i aHaJl.i3ye nepeBaWlHO BHWHBKY, nOWHpeHy ce­ Ha w;aJl.b, aBTOpKa He MaJl.a MOWlJl.HBOCTi 03Ha­
PeA Mi!MaH, CnpHHHHTy lJepe3 ,lI,pyKOBaHi BH,lI,aHHH HOMHTHCfl3 HOBiTHbOlO Jl.ÍTepaT)'polO 3 yKpalHCbKoro 
pi3HHX HanpHMKiB. lJiKaBi CTopíHKH npHCBH'IeHO HapO,ll,HOrO MHCTe!J,TBa. 30KpeMa TKaijTBa, KHJl.HMap­
BHWHBaJl.bHiH OCBiTi 3a nocepe,ll,HHijTBa KJl.aciB Wli­ CTBa Ta BHWHBKH, 3 MaTepiaJl.aMH $OJl.bKJI.OpHO­
HO'IHX Y'lHJI.H!M, peKJl.aMHHX Ta nonyJI.HpHHx BHP.aHb, 
eTHorpa$ilJHHX eKCneAHyiH OCTaHHix pOKiB, !M0 
!M0 npH3BO,ll,HJl.O ,lI,O BTpaTH Hapo,ll,HHX Tpa,ll,HijiH, 
3HalJHO yCI<JI.a,ll,HHJl.O npe,ll,MeT "ji ,lI,oCJI.Í,lI,WleHHH. 
3MiHH xy,ll,OWlHbO-Oópa3HHx 3aCOÓiB WHTBa H yCTa­
BO,ll,HOlJaC MOHorpa$ill yiKaBa THM, !M0 B HiH 
Jl.eHói KOJl.OpHCTHlJHOI raMH. lJi npOijeCH ÓyJl.H THno­
Ha OCHOBi óaraTbOX ,lI,WlepeJl. i Bi,ll,OMOCTeH 3 pi3­
BHMH IIK Y Pocii Ta YKpalHi, TaK i B KpaiHax EBponH' 
HHX BH,lI,iB HapO,ll,HorO MHCTeijTBa H óy,ll,iBHHyTBa 
i npH3BeJI.H ,lI,O HeraTHBHHX npOijeciB HiBeJl.IOBaHHII 
p03rJl.IIHyTo nO,ll,aJl.bllly eBOJl.lOijilO HK Tpa,ll,HijiH­
Jl.OKaJl.bHHX OCOÓJl.HBOCTeH BHIllHBKH. 
Horo WlHTJl.a, TaK i ,lI,ellKHX BH,lI,iB HapO,ll,HOrO MHC­
HaTOMicTb aHaJl.i3 pelJOBOro eKCne,ll,HijiHHOrO 
TeyTBa, 30KpeMa pi3bÓJl.eHHfl, Xy,ll,OWlHbOi oópoó­MaTepiaJl.y H My3eHHHx naM'HTOK y raJI.y3i rOH'Iap­
KH MeTaJl.y, TKayTBa, BHIllHBKH H rOHlJapCTBa. 40CTBa nepeKoHy€, !M0 B ijiH ijapHHi HKHaH,lI,OBllle 
Toro Wl npOCTeWleHO p03BHTOK IXHboi Xy,ll,OWlHbO­3ÓeperJl.HCH Tpa,ll,Hyií, 30KpeMa, nOB'H3aHi 3i CTa­
06pa3Hoi cHCTeMH, $OpMyBaHHfl €,lI,HHO'i CniJl.bHO­Jl.iCTIO $OPM, TeXHOJl.ori'lHHX npHHOMiB Ta cnocoóiB 
TH - KyJl.bTypH Ky6aHcbKoro K03ayTBa.03,l1,OÓJl.eHHH. KyóaHCbKa OÓJl.aCTb óyJl.a TepHTO­
pi€1O cniBicHYBaHHH apXailJHHX i ni3HilllHX ÓiJl.blll lJH KHHra HOBe IIBH!Me B OCMHCJl.eHHi TaKol 
po3BHHeHHX Tpa,ll,HijiH BHrOTOBJl.eHHfl rOHlJapHOrO 	 yiKaBoi C$epH, IIK MaTepiaJl.bHa KyJl.bTypa KyóaH­
nocy,ll,y, !M0 p03BHHyJl.HCfl 3aB,lI,flKH óaraTorpaH­	 CbKoro K03ayTBa, BOHa 3HalJHO 36araTHTb i p03­
HHM eTHilJHHM ,lI,WlepeJl.aM KYJl.bTypH. I,lI,eTbcH Ha-	 IllHpHTb MeWli Horo cnpHHHflTTII. 
TIJIO JlK KYJIhTYPA. TATYIOBAHHJI TIJIA TA npOUECH 
fJIOBAJII3AUII lO 
... 
Hose..., MapTi YAK 391.91 :316.32 
y CTaTTi HAeTbClI npo aHTpolIoAori'lHHH .1loCBi.1l BHB'IeHHlI 3BH'Ia'iB TaTyroBaHHlI TÍM lIR OAHoro 3 npollsiB HeMaTepiaAb­
HO! RyAbTypHOi cna.1l1!!HHH. Ha ni.1lCTasi BAaCHHX eRCnC.1lHy,iHHHX cnOCTCpelRCHb, npOBCAeHHX cepeA nAeMCH ERBaTopiaAb­
Ho'i ¡'BiHe! B lJeHTpaAbHiH A$PHY,i y 2006 p., aBTOp p03rAlIAae: TaKi BHAH Tpa,ll,Hy,iHHOI MOAH$iKayii TiAa, lIR TaTyroBaHHlI 
Ta Haci'lKH, a TaKOlR BH3Ha'lae: npH'IHHH, IIKÍ 3yMOBHAH 3aHena.1l TpaAH!!ii TiAeCHoi opHaMeHTa!!ii y Xx: CT. Ha BÍAMiHY Bi,ll, 
Tpa,ll,Hy,iHHoi, CbOro.1lHiwml npaKTHRa TaryaJKy nOB'Jl3ye:TbCIl 3 MapKepaMH He rpynoBoi, a oco6HcTÍcHo'i iAeHTlI'IHOCTÍ, a 
TaKOlR 3 eCTeTH'IHHMlI CTepeOTfmaMH, i CTae JlCRpaBHM npHRAaAOM cy'lacHHx npO!!eciB rAo6aAi3ayi'i. 
KAIO'Ioui CAoua: rAo6aAi3ay,ill, KyAhrypa, TiAO, KyAbTypHa Cna,ll,1!!HHa, TiAeCHa MO,ll,H$iKayill, TaTyroBaHHII. 
The article deals with the anthropologícal analysis of tattooed bodies as one of the manifestation of intangible cultural 
heritage, Proceeding from his own research expedition among sorne ethnic groups in Equatorial Guinea, in Central Africa 
2006, the author investigates such forms of traditional body modification as tattoos and scarifications, and determines the 
reasons that caused these practices of body ornamentation to disappear in the 20th century, In spite of t,ó'aditional the present 
practice of body modification is related with identity matters • no! group identity as was in the case in former times but individual 
one, as well as with aesthetic stereotypes, and constitues a clear example for globalization processes, 
Keywords: culture, globalization, body, cultural heritage. body modification, lattoo, 
* CTaTTIO BHKOHaHO B paMKaX nOCJlinHOrO npoeKTy I+D «The social presentation of the body in the glo­
balizatíon and multicuIturality context» (<<CouíaJlbHa 	 npe3eHTauiH Tina B KOHTeKcTi rn06aJliJaui'i Ta 
MyJlbTHKyJlbTypHOCTi»), <l>iHaHcoBaHoro MiHicTepcTBOM HayKH Ta TeXHOJlori'i IcnaHii. 
AHrponOJl.orill ,lI,ocJI.Í~ KyJl.bTYpH, TOM}' B " BHcT)'na€ B On03Hijii ,lI,O eKcmpaCOMamU'iHUX, 
noJI.Í 30py W€i ,lI,HCYHnJI.ÍHH 3aBWlP.H 6yJl.O Te, !M0 !M0 CTOCylOTbClI 3HaHb, HaBH'IOK, naM'IITi, - TOÓ­
MH cbOroP.Hi Ha3HBa€MO KyAbmypHolO cna,4- TO BCbOro, !M0 OXOOJl.IO€ nOH.IITTH HeMaTepiaJl.bHol 
~UHOIO, ,- MaTepiaJl.bHOIO Ta HeMaTepiaJl.bHolO. Cna,ll,llP'IHH [2, c. 31]. 3Baw;alOlJH Ha Te, !M0 n03a 
AHrponoJl.orÍII BHB'la€ i nOTiM OnpHJl.lO,lI,HIO€ 6arnro JI.IO,lI,CbKHM TiJl.OM TaTylOBaHHH HeMOWlJl.H'BO yllBHTH, 
pÍ3HHX KYJl.bT'YPHHX BHflBiB JI.IO,lI,CTBa. BOP.HolJac Hallle BHHHKa€ nHTaHH.II: «YH € ni,ll,CTaBH He poo3rMI.a.aTH 
po3YMiHHJI KyAbmypHoi' cna4~HU - IlKi CaMe 3,l1,O~ Horo HK COMamU'lHg KyAbmgpHg cnaA~U1ig?» 
ÓJTKH BapTO 3aXHqJaTH, nponarysaTH Ta nOWHplOBa­ KOJl.H nOMHpa€ oco6a, !M0 € Hoci€M TaT)', geH 
TH - BHpiwyroTb cO!!ÍaJl.bHi CHJI.H. PiweHHII CTOCOBHO KYJl.bTypHHH BHflB TaKOWl 3HHKa€. HaM y2Ke Bi,ll,o­
TOro, !M0 BBaWlaTH KgAbmgpHolO cna4~UHOIO, CTO­ MO npo 3Ha'leHHH, IIKe Ha,ll,alOTb HOMy B OKpeMHX 
Cy€TbCfl He Jl.Hllle amponoJl.oñi. 3aBP.HKH BiP.KpHT~ KyJl.brypHHX Tpa,ll,HijillX. T aTylOBaHHII Ma€ He Jl.HWe 
TIIM Ta TeopeTH'IHiH npay,i !!II P.HCijHIlJI.ÍHa Bi,ll,irpa€ ecTeTHlJHi KOHoTayii, HOro q¡yHKijií MO.lKJTb «no­
BaWlJI.HBy püJI.b CTOCOBHO BCix ÍHIllHx BHHBiB i € Heo6- MHOW;YBaTHCH» B neBHHX BHna,ll,KaX, 6e3nocepe,ll,­
xiP.HolO 3a,l1,J1.fl a,lI,eKBaTHOrO po3pi3HeHHJI BapTOCTÍ HbO nOB'H3aHHX 3i C$epolO BipysaHb Ta COijiaJl.bHOIO 
3Óepe2KeHHX KyJl.bTYpHHX Ha,lI,6aHb, a TaKOWl P.JI.H 	 CTPYKTYpOIO CniJl.bHOTH; aJl.e TaKOWl y BHOaP.KaX 
CTOCOBHO i,ll,ei iHP.HBi,ll,yaJI.bHOCTi. OC06J1.HBO ;uiBy€,BneBHeHOCTi B no,ll,aJl.bllloM}' ix 36epe2KeHHi. 
!M0 Ha 3axO,ll,i, ,lI,e o3poCTa€ iHTepec ,lI,O TaT)'IOsaHHH,KpiM TOro, BHeCOK, flKHH MOWle 3po6HTH 
,lI,eP.aJl.i 6iJl.bllle MOJl.O,ll,HX Jl.IO,lI,eH MalOTb IX Ha CBóiHaHTpOnOJl.orill !M0,ll,O HeMaTepiaJl.bHOi Cna,ll,IUHHH, 
WKipi, a CaJl.OHH nponoHylOTb 30BciM ,lI,eCKOHTeKCT)'­nOJI.Hra€ B TOMY, !M0 BOHa M02Ke BKa3aTH Ha Ti KOH­
aJl.i30BaHi MaAIOHKH Ta MOTHBH, 3aBe3eHi 3 He3axi,ll,-KpeTHi BHna,ll,KH KyJl.bT)'pHHX BHltBiB, Ha HKi He,ll,O­
*'.. • ..HHX KYJl.Lryp ,TO,ll,1 IIK y He3aXIAHHX CyCDlJl.bCTBaxCTaTHbO, nonpH iXHIO BapTicTb, 3BepTaJI.H ysary JlK 
npaKTHKa Ta TexHiKH TaT)'aw;y nOTpoxy o3HHKalOTb,Ha npHI<JI.a,lI,H KYJl.bTYpHOro Ha,ll,6aHHII. npHlJHHH, 
He OTpHMaBlllH B 6araTbOx BHna,ll,KaX HaJl.eWlHOrolJepeo3 .IIKi HHMH HeXT)'BaJl.H, MO.lKJTb 6fTH pi3HHMH, 
BH3HaHHII. flK 6yJl.o 3a3HalJeHO BH!Me, i,ll,efl KyJl.bT)'P­HanpHKJI.a,lI" HeBirJl.aCTBO, OCKiJl.bKH BOHH He TaKi 
HO'i Cna,ll,lJ.!HHH TicHO nOB'fl3aHa i3 ijiHHOCTIIMH, HKi
e$eKTHi a60 cyoepe'laTb CHCTeMi ijiHHOCTeii THX, 
nOBaWlalOTb B CycniJI.bCTBi; HaM TaKOWl ,lI,oópe Bi,ll,o­XTO npHHMa€ pillleHHII. 6e3nepelJHO, MOWlHa 3Ha­
MO, !M0 Ha 3aXO,ll,i AIO,lI,H p03rJl.H,ll,aJl.H TaTyroBaHHH
HTH He O;uiH npHI<JI.a,lI" !M0 iJl.IOCTpyBaB 6H TaKHH 
B ,lI,yWle HeraTHBHOM}' CBÍTAi, acoyilOlOlJH IX i3 KpH~
CTaH pelJeH. TaKHM €, CKaWliMO, 3BHlJaH MO,ll,H$i~ 
MiHaJl.bHHM cBiTOM Ta MapriHaJl.aMH. XpHCTHIIHCbKi
KaW'i TiJl.a: MaJl.IOBaHHfl, TaT)'IOBaHHII, flKe 6iJl.blllOlO 
MicioHepH 3 ,lI,06pói sOJl.i KOJl.OHiaJl.bHHX ypH,lI,is He ,lI,O­
'lH MeHIllOIO MipolO nOlllHpeHe y cBiTi. lJi 3BHlJai Ta­
3BOJI.IIJI.H HaceJl.eHHIO KyJl.bTyp, ,lI,e icHyBaJl.a npaKTHKa
KOWl CTOCylOTbCH Toro, !M0 € «BaWlJl.HBHM BHTOKOM 
TaKo'j TiJl.eCHOi npe3eHTa!J.ii, P06HTH ije. MOWlJl.HBO, 
i,ll,eHTHlJHOCTi, rJl.H60KO 3aKopiHeHói B MHHyJl.OMy», 
icHYIOTb cyrr€Bi npHlJHHH, 'IOMy Jl.IO,lI,H 3a3BHlJaH He 
Bi,ll,noBi,ll,HO ,lI,O P.f$iHiijil KOHijemy HeMamepiaAb­
p03rJI.H,lI,alOTb TaryIOBaHHII, KOJI.H BeAYTb MOBy opo 
Hoi' Cna.L(~UHU, IIKy ,lI,a€ IOHECKO [1, c. 6]. 
HeMamepiaAbHg cnaA~uHy. y Tpa,ll,HyillX pfl,ll,y 
Ue, óe3nepelJHO, lJ,iKaBHH BHna,ll,OK, flKHH 3Myllly€ 
KyJl.bTyp npOCTeW;Y€TbCJI pi3He CTaSJl.eHHII ,lI,O ijbOro. 
Hac BaraTHCfl: MH Ma€MO cnpaBy 3 MaTepiaJl.bHOIO Moko, a60 Tpa,ll,HyiHHe TaT)'IOBaHHII OÓJ\.HlJlJlI y nJl.e­
lJH HeMaTepiaJl.bHOIO cnaJU!!HHOIO. HaCnpaB,lI,i HaM 
MeHi Maopi B HOBi" 3eJl.aH,lI,ii, !M0 Ha,ll,a€ YHiKaJl.bHi 
TaKOWl Bi,ll,OMO, !M0 TaKe po3pi3HeHHfl MaTepiaJl.bHo·i 
Ta Jl.erKO Bni3HaBaHi pHCH Jl.IO,lI,HHi, CKJl.a,ll,Hi MaJl.IOH­
Ta HeMaTepiaJl.bHOi KyJl.brypHOI Cna,ll,!MHHH € Ha,lI,­
KH nOJl.iHe3ii, TaT)'lOBaHHII MelllKaHWB 60PHCO a60 
TO KaPTe3iaHCbKHM, OCKiJl.bKH HeMa€ MaTepiaJl.bHOi 
MarpH6y, KpiM yCbOro iHllloro, € a60 6yJl.H TaKOWl 
KYJl.bTypH, HKY MOWlHa GyJl.o Ó Si,ll,OKpeMHTH Bi,ll, He­
,lI,yWle BaWlJl.HBHMH Mfl 'iXHix KyJl.bT)'pHHX Tpa,ll,HyiH. 
MaTepiaJl.bHÓi, TaK caMO, IIK HeMa€ HeMaTepiaJl.bHOi 
MH 3Ha€MO, !M0 TeXHiKH TaTylOBaHHII BHHHK­
KyJl.brypH, !M0 He 6yJl.a Ó ,lI,OTHlJHOIO ,lI,O MaTepiaJl.bHO­
Jl.H Ha cBiTaHKY Jl.IO,lI,CTBa, npHHaHMHi MOWleMO ye 
ro cBiTY. haJl.iHCbKHH aHTpOnOJl.Or .A.!l.b6ePTo UHPec 
(Alberto Círese) BH3HalJHB COMamU'iHi KyAbmypHi 
.. y Me)l(aX cy'laCHoi' eCTeTHKH 60ni-apTY MOBa "ne 
Ha46aHHJl, iHaKllle KaWlyqH, Te, IUO n03HalJa€ TiJl.o npo :l1ooepHuu npulIimuehll. 
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Ta Haci'lKH, a TaKOlR BH3Ha'lae: npH'IHHH, IIKÍ 3yMOBHAH 3aHena.1l TpaAH!!ii TiAeCHoi opHaMeHTa!!ii y Xx: CT. Ha BÍAMiHY Bi,ll, 
Tpa,ll,Hy,iHHoi, CbOro.1lHiwml npaKTHRa TaryaJKy nOB'Jl3ye:TbCIl 3 MapKepaMH He rpynoBoi, a oco6HcTÍcHo'i iAeHTlI'IHOCTÍ, a 
TaKOlR 3 eCTeTH'IHHMlI CTepeOTfmaMH, i CTae JlCRpaBHM npHRAaAOM cy'lacHHx npO!!eciB rAo6aAi3ayi'i. 
KAIO'Ioui CAoua: rAo6aAi3ay,ill, KyAhrypa, TiAO, KyAbTypHa Cna,ll,1!!HHa, TiAeCHa MO,ll,H$iKayill, TaTyroBaHHII. 
The article deals with the anthropologícal analysis of tattooed bodies as one of the manifestation of intangible cultural 
heritage, Proceeding from his own research expedition among sorne ethnic groups in Equatorial Guinea, in Central Africa 
2006, the author investigates such forms of traditional body modification as tattoos and scarifications, and determines the 
reasons that caused these practices of body ornamentation to disappear in the 20th century, In spite of t,ó'aditional the present 
practice of body modification is related with identity matters • no! group identity as was in the case in former times but individual 
one, as well as with aesthetic stereotypes, and constitues a clear example for globalization processes, 
Keywords: culture, globalization, body, cultural heritage. body modification, lattoo, 
* CTaTTIO BHKOHaHO B paMKaX nOCJlinHOrO npoeKTy I+D «The social presentation of the body in the glo­
balizatíon and multicuIturality context» (<<CouíaJlbHa 	 npe3eHTauiH Tina B KOHTeKcTi rn06aJliJaui'i Ta 
MyJlbTHKyJlbTypHOCTi»), <l>iHaHcoBaHoro MiHicTepcTBOM HayKH Ta TeXHOJlori'i IcnaHii. 
AHrponOJl.orill ,lI,ocJI.Í~ KyJl.bTYpH, TOM}' B " BHcT)'na€ B On03Hijii ,lI,O eKcmpaCOMamU'iHUX, 
noJI.Í 30py W€i ,lI,HCYHnJI.ÍHH 3aBWlP.H 6yJl.O Te, !M0 !M0 CTOCylOTbClI 3HaHb, HaBH'IOK, naM'IITi, - TOÓ­
MH cbOroP.Hi Ha3HBa€MO KyAbmypHolO cna,4- TO BCbOro, !M0 OXOOJl.IO€ nOH.IITTH HeMaTepiaJl.bHol 
~UHOIO, ,- MaTepiaJl.bHOIO Ta HeMaTepiaJl.bHolO. Cna,ll,llP'IHH [2, c. 31]. 3Baw;alOlJH Ha Te, !M0 n03a 
AHrponoJl.orÍII BHB'la€ i nOTiM OnpHJl.lO,lI,HIO€ 6arnro JI.IO,lI,CbKHM TiJl.OM TaTylOBaHHH HeMOWlJl.H'BO yllBHTH, 
pÍ3HHX KYJl.bT'YPHHX BHflBiB JI.IO,lI,CTBa. BOP.HolJac Hallle BHHHKa€ nHTaHH.II: «YH € ni,ll,CTaBH He poo3rMI.a.aTH 
po3YMiHHJI KyAbmypHoi' cna4~HU - IlKi CaMe 3,l1,O~ Horo HK COMamU'lHg KyAbmgpHg cnaA~U1ig?» 
ÓJTKH BapTO 3aXHqJaTH, nponarysaTH Ta nOWHplOBa­ KOJl.H nOMHpa€ oco6a, !M0 € Hoci€M TaT)', geH 
TH - BHpiwyroTb cO!!ÍaJl.bHi CHJI.H. PiweHHII CTOCOBHO KYJl.bTypHHH BHflB TaKOWl 3HHKa€. HaM y2Ke Bi,ll,o­
TOro, !M0 BBaWlaTH KgAbmgpHolO cna4~UHOIO, CTO­ MO npo 3Ha'leHHH, IIKe Ha,ll,alOTb HOMy B OKpeMHX 
Cy€TbCfl He Jl.Hllle amponoJl.oñi. 3aBP.HKH BiP.KpHT~ KyJl.brypHHX Tpa,ll,HijillX. T aTylOBaHHII Ma€ He Jl.HWe 
TIIM Ta TeopeTH'IHiH npay,i !!II P.HCijHIlJI.ÍHa Bi,ll,irpa€ ecTeTHlJHi KOHoTayii, HOro q¡yHKijií MO.lKJTb «no­
BaWlJI.HBy püJI.b CTOCOBHO BCix ÍHIllHx BHHBiB i € Heo6- MHOW;YBaTHCH» B neBHHX BHna,ll,KaX, 6e3nocepe,ll,­
xiP.HolO 3a,l1,J1.fl a,lI,eKBaTHOrO po3pi3HeHHJI BapTOCTÍ HbO nOB'H3aHHX 3i C$epolO BipysaHb Ta COijiaJl.bHOIO 
3Óepe2KeHHX KyJl.bTYpHHX Ha,lI,6aHb, a TaKOWl P.JI.H 	 CTPYKTYpOIO CniJl.bHOTH; aJl.e TaKOWl y BHOaP.KaX 
CTOCOBHO i,ll,ei iHP.HBi,ll,yaJI.bHOCTi. OC06J1.HBO ;uiBy€,BneBHeHOCTi B no,ll,aJl.bllloM}' ix 36epe2KeHHi. 
!M0 Ha 3axO,ll,i, ,lI,e o3poCTa€ iHTepec ,lI,O TaT)'IOsaHHH,KpiM TOro, BHeCOK, flKHH MOWle 3po6HTH 
,lI,eP.aJl.i 6iJl.bllle MOJl.O,ll,HX Jl.IO,lI,eH MalOTb IX Ha CBóiHaHTpOnOJl.orill !M0,ll,O HeMaTepiaJl.bHOi Cna,ll,IUHHH, 
WKipi, a CaJl.OHH nponoHylOTb 30BciM ,lI,eCKOHTeKCT)'­nOJI.Hra€ B TOMY, !M0 BOHa M02Ke BKa3aTH Ha Ti KOH­
aJl.i30BaHi MaAIOHKH Ta MOTHBH, 3aBe3eHi 3 He3axi,ll,-KpeTHi BHna,ll,KH KyJl.bT)'pHHX BHltBiB, Ha HKi He,ll,O­
*'.. • ..HHX KYJl.Lryp ,TO,ll,1 IIK y He3aXIAHHX CyCDlJl.bCTBaxCTaTHbO, nonpH iXHIO BapTicTb, 3BepTaJI.H ysary JlK 
npaKTHKa Ta TexHiKH TaT)'aw;y nOTpoxy o3HHKalOTb,Ha npHI<JI.a,lI,H KYJl.bTYpHOro Ha,ll,6aHHII. npHlJHHH, 
He OTpHMaBlllH B 6araTbOx BHna,ll,KaX HaJl.eWlHOrolJepeo3 .IIKi HHMH HeXT)'BaJl.H, MO.lKJTb 6fTH pi3HHMH, 
BH3HaHHII. flK 6yJl.o 3a3HalJeHO BH!Me, i,ll,efl KyJl.bT)'P­HanpHKJI.a,lI" HeBirJl.aCTBO, OCKiJl.bKH BOHH He TaKi 
HO'i Cna,ll,lJ.!HHH TicHO nOB'fl3aHa i3 ijiHHOCTIIMH, HKi
e$eKTHi a60 cyoepe'laTb CHCTeMi ijiHHOCTeii THX, 
nOBaWlalOTb B CycniJI.bCTBi; HaM TaKOWl ,lI,oópe Bi,ll,o­XTO npHHMa€ pillleHHII. 6e3nepelJHO, MOWlHa 3Ha­
MO, !M0 Ha 3aXO,ll,i AIO,lI,H p03rJl.H,ll,aJl.H TaTyroBaHHH
HTH He O;uiH npHI<JI.a,lI" !M0 iJl.IOCTpyBaB 6H TaKHH 
B ,lI,yWle HeraTHBHOM}' CBÍTAi, acoyilOlOlJH IX i3 KpH~
CTaH pelJeH. TaKHM €, CKaWliMO, 3BHlJaH MO,ll,H$i~ 
MiHaJl.bHHM cBiTOM Ta MapriHaJl.aMH. XpHCTHIIHCbKi
KaW'i TiJl.a: MaJl.IOBaHHfl, TaT)'IOBaHHII, flKe 6iJl.blllOlO 
MicioHepH 3 ,lI,06pói sOJl.i KOJl.OHiaJl.bHHX ypH,lI,is He ,lI,O­
'lH MeHIllOIO MipolO nOlllHpeHe y cBiTi. lJi 3BHlJai Ta­
3BOJI.IIJI.H HaceJl.eHHIO KyJl.bTyp, ,lI,e icHyBaJl.a npaKTHKa
KOWl CTOCylOTbCH Toro, !M0 € «BaWlJl.HBHM BHTOKOM 
TaKo'j TiJl.eCHOi npe3eHTa!J.ii, P06HTH ije. MOWlJl.HBO, 
i,ll,eHTHlJHOCTi, rJl.H60KO 3aKopiHeHói B MHHyJl.OMy», 
icHYIOTb cyrr€Bi npHlJHHH, 'IOMy Jl.IO,lI,H 3a3BHlJaH He 
Bi,ll,noBi,ll,HO ,lI,O P.f$iHiijil KOHijemy HeMamepiaAb­
p03rJI.H,lI,alOTb TaryIOBaHHII, KOJI.H BeAYTb MOBy opo 
Hoi' Cna.L(~UHU, IIKy ,lI,a€ IOHECKO [1, c. 6]. 
HeMamepiaAbHg cnaA~uHy. y Tpa,ll,HyillX pfl,ll,y 
Ue, óe3nepelJHO, lJ,iKaBHH BHna,ll,OK, flKHH 3Myllly€ 
KyJl.bTyp npOCTeW;Y€TbCJI pi3He CTaSJl.eHHII ,lI,O ijbOro. 
Hac BaraTHCfl: MH Ma€MO cnpaBy 3 MaTepiaJl.bHOIO Moko, a60 Tpa,ll,HyiHHe TaT)'IOBaHHII OÓJ\.HlJlJlI y nJl.e­
lJH HeMaTepiaJl.bHOIO cnaJU!!HHOIO. HaCnpaB,lI,i HaM 
MeHi Maopi B HOBi" 3eJl.aH,lI,ii, !M0 Ha,ll,a€ YHiKaJl.bHi 
TaKOWl Bi,ll,OMO, !M0 TaKe po3pi3HeHHfl MaTepiaJl.bHo·i 
Ta Jl.erKO Bni3HaBaHi pHCH Jl.IO,lI,HHi, CKJl.a,ll,Hi MaJl.IOH­
Ta HeMaTepiaJl.bHOi KyJl.brypHOI Cna,ll,!MHHH € Ha,lI,­
KH nOJl.iHe3ii, TaT)'lOBaHHII MelllKaHWB 60PHCO a60 
TO KaPTe3iaHCbKHM, OCKiJl.bKH HeMa€ MaTepiaJl.bHOi 
MarpH6y, KpiM yCbOro iHllloro, € a60 6yJl.H TaKOWl 
KYJl.bTypH, HKY MOWlHa GyJl.o Ó Si,ll,OKpeMHTH Bi,ll, He­
,lI,yWle BaWlJl.HBHMH Mfl 'iXHix KyJl.bT)'pHHX Tpa,ll,HyiH. 
MaTepiaJl.bHÓi, TaK caMO, IIK HeMa€ HeMaTepiaJl.bHOi 
MH 3Ha€MO, !M0 TeXHiKH TaTylOBaHHII BHHHK­
KyJl.brypH, !M0 He 6yJl.a Ó ,lI,OTHlJHOIO ,lI,O MaTepiaJl.bHO­
Jl.H Ha cBiTaHKY Jl.IO,lI,CTBa, npHHaHMHi MOWleMO ye 
ro cBiTY. haJl.iHCbKHH aHTpOnOJl.Or .A.!l.b6ePTo UHPec 
(Alberto Círese) BH3HalJHB COMamU'iHi KyAbmypHi 
.. y Me)l(aX cy'laCHoi' eCTeTHKH 60ni-apTY MOBa "ne 
Ha46aHHJl, iHaKllle KaWlyqH, Te, IUO n03HalJa€ TiJl.o npo :l1ooepHuu npulIimuehll. 
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/1,OBeCTH CTOCOBHO HeoAiTy. UepKOBHi 3aÓopOHH 
CTaAH HaHnoTymHÍlIIOIO npH"IHHOIO 'ix nepecAÍ/1,y­
BaHHH. MomHa npHra/1,aTH, I!!0, HanpHKAa/1" y 787 
pOl!Í nana A/1,piaH 1BH/1,aB e/1,HKT npo 3aóopoHy 
TaTylOBaHHH "Iepe3 'ix 3B'H30K 3 noraHCbKHMH Bipy­
BaHHHMH. TaTYIOBaHHH, I!!0 TO/1,Í ÓyAO pi/1,KiCHHM y 
EBponÍ, 3'HBHAOCH 3HOBy y XVIII CT., nepeBamHO 
3aB/1,HKH MopHKaM, HKi nOBepTaAHCH 3i CBo'ix no/1,O­
pomeH y nÍB/1,eHHHX MOpHX, - reorpa<t>Í"IHOMy perio­
HÍ, /1,e, HK BÍ/1,OMO, óyAa nOlIIHpeHa l!H npaKTHKa. 
nonpH CBOIO aTpaKTHBHicTb, TaTylOBaHHH /1,pa­
TyBaAo neBHi BepCTBH HaceAeHHH, i MomHa CTBep­
/1,myBaTH, I!!0 /1,0 Cepe/1,HHH XX CT. l!H npaKTHKa 
óyAa pi/1,KÍCHOIO i nOlIIHpeHOIO nepeBamHO cepe/1, 
AIO/1,eH HH3bKoro MOpaAbHOrO pÍBHH. Ye3ape 
AOMÓp030 (Cesare Lombroso), iTaAiHCbKHH AÍ­
Kap, HKHH 3/1,OÓyB BH3HaHHH 3aB/1,HKH npal!HM Í3 
KpHMiHaAbHo'i aHTponoAori"i, y CBo'iH nyóAiKal!i"i 
«l...'Uomo delinquente» [3] "IiTKO acol!ilO€ TaTyam, 
HKHH BiH BBama€ OÓCl!eHTHHM i npHMiTHBHHM, 
a TaKom Jl.1O/1,eH, HKi n03Ha"lalOTb ceóe HHM, 3 
. 	 ~ '* 
AIO/1,bMH HH3bKoro lHTeAeKTy Ta KyAbTypH . 
TaKHH HeraTHBHHH norAH/1, Ha TaTylOBaHHH 3a­
3HaB Ha 3axo/1,i nOMiTHHX 3MiH, OCOÓAHBO HanpH­
KiHl!i 1990-x pOKiB. CbOro/1,Hi € "IHMaAO MOAO/1,HX 
Jl.1O/1,eH, a TaKom i He 30BciM MOAO/1,HX, HKi He BÍ¡¡'­
MOBAHIOTbCH ni/1,KpeCAHTH CBOIO iH/1,HBi¡¡,yaAbHiCTb 
TaKHM "IHHOM. YTiM, HeraTHBHe CTaBAeHHH 3axi¡¡,­
HOro CBiTy /1,0 TaKoro pO/1,y TiAecHo"i MO/1,H<t>iKal!i"i, HK 
TaTylOBaHHH "IH Haci"lKli, CnpH"IHHHAa 3HHKHeHHH 
y XX CT. l!i€"i npaKTHKH B pH/1,i CBiTOBHX KyAbTyp. 
OCHOBHHMH npH"IHHaMH TaKoro 3racaHHH €: 
10 BTpaTa <t>yHKl!ioHaAbHocTi. YHMaAo TaKHX 
TiAeCHHX n03Ha"leHb CTOCylOTbCH KOHKpeTHHX ac­
neKTiB Tpa/1,Hl!i"i (OÓpH/1,H nepexo/1,y, i/1,eHTH<t>iKal!iH 
'" 	 HaBiTh ChOroLlHi MO)l(Ha 3HaHTH lJ,eHKi cnp06H 
nOB'1I3aTH npaKTHKy TarylOBaHHH 3 LleBiaHTHOIO 
nOBeLliHKOIO a60 nCHxi"lHHMH p03J1a,UaMH [4, c. 14; 
5, c. 284]. TaK, HanpHKJlan, y ,UOCJIi'u)I(eHHHX, ll.\0 
npoBo,UHJlHCH HanpHKiHu.i 90-x pOKiB XX CTo y HOBiH 
o 
3eJlaH,Ui i cepe,U MaJloi rpynH iH<popMaHTis, 6yJlo 
3a3Ha"leHO: «TaryIOBaHHH npOCTe~crbcH qacrime 
cepe,U )l(iHOK, HKi BiLlqyBalOTh ce6e CKpHB,U)I(eHHMHo 
lJ,e BiLlfloBi,Uac neBHoMy HeB,UOBOJleHHIO c06010 Ta 
6a)l(aHHIO f10Kpall.\HTH CTaH <pi3H"IHHM ,UOflOBHeHHHM 
CBoro TiJla. [o. o] TarylOBaHHH TPe6a cnpHHMaTH 
HK KJliHi"lHHH HaTHK Ha MO)l(JlHBicrh f1CHxi"lHOi' 
f1p06J1eMH» [6, c. 139]. 
3 neBHHMH rpynaMH, BÍpyBaHHH TOI!!O), HKi "Iepe3 
np0l!eCH aKyAbTypal!Í"i BHaCAi/1,OK KOHTaKTyBaHHH 
Hoci"iB i3 3aXO/1,OM BTpa"lalOTb CBO€ 3Ha"leHHH. 
2. HecnpHHHHTTH opHaMeHTal!i'i TiAa /1,ep­
maBHOIO BAa/1,OIO. YacTo KOAOHiaJl.bHa BAa/1,a, TaK 
caMO, HK i BAaCHa Micl!eBa a/1,MiHicTpal!iH, yHacAi­
/1,OK BnJl.HBy 3axo/1,y 3aóopOHHAa l!i npaKTHKH. 
3. HecnpHHHHTTH TiAeCHo'i MO/1,H<t>iKal!i"i rpyna­
MH, I!!0 MaAH neBHy MopaAbHy BAa/1,y, HanpHKAa/1" 
XpHCTHHHCbKHMH MicioHepaMH. BOHH, 3BamalO"IH Ha 
Te, HKe 3Ha"leHHH Ha/1,aBaAH y CBO€My €BaHreAi"lHO­
My 3aB/1,aHHi /1,eKopy, 30KpeMa OÓAa"leHHIO, TaK caMO 
3aCy,ll)KyBaAH npaKTHKy TaTylOBaHHH Ta Haci"lOK. 
4. CY"lacHi rAoÓaAi3al!iHHi np0l!eCH, OCOÓAH­
BO 3aB/1,HKH nOTymHHM Mac-Me/1,ia nOlIIHplOlOTb 
y CBiTi i/1,eaAbHHH oópa3 TÍAa, I!!0 Bi/1,nOBi/1,a€ 3a­
Xi/1,HHM KpHTepiHM. 3a l!HMH KpHTepiHMH i/1,eaA 
KpaCH cnpHHMa€TbCH <t>aKTH"IHO HK COl!iaAbHa 
npe3eHTal!iH, THM caMHM ni/1,TpHMy€TbCH B3araAi 
BÍ/1,CyTHicTb Óy/1,b-HKHX n03Ha"leHb Ha TiAi. KOAH 
CbOrO/1,Hi Ti caMi MaC-Me/1,Ía nOKa3ylOTb TaTyHoBa­
Hi TiAa, 3ri/1,HO 3 HOBHMH HanpHMaMH, TO TaKi HOBi 
npaKTHKH TaTyIOBaHHH, nOTpanAHIO"IH /1,0 reorpa­
<t>i"lHHX 30H nAaHeTH, /1,e Tpa/1,Hl!iHHa opHaMeHTa­
l!iH TiAa Bme 3HHKAa, 3aMiHIOIOTb "ix i MaAIOHKaMH, 
i <t>yHKl!iHMH "IH l!iHHOCTHMH, HKi HeCYTb y coói. 
y CBÍTi € "IHMaAO KyAbryp, I!!0 MalOTb óarary 
Tpa¡¡,lil!ilO TaTyIOBaHHH, HKy BOHH "Iepe3 nocepe/1,HiH 
"IH npHMHH BnJl.HB 3axo/1,y BTpaTHAH, aóo m 
BOHa nepeóyBa€ y CTaHi 3aHena/1,y. Y l!iH CTaTTi 
30Cepe/1,meHO yBary Ha KOHKpeTHoMy BHna/1,Ky 
3 mHTTH HaceAeHHH EKBaTopiaAbHo"i rBiHeoi B 
UeHTpaAbH.ÍH A<t>PHl!i. BiH /1,yme HaO"lHHH 3 OrAH/1,y 
Ha 3MiHH, HKHX 3a3HaAH B MHHyAOMy CTOAiTTi TaKi 
npaKTHKH TÍJl.ecHo·i MO/1,H<t>iKal!ii, HK TaTylOBaHHH 
Ta Haci"lKH. Eyói (Bubis) Ta <t>aHr (Fang) - HaH­
ÓiAblIIi eTHi"lHi rpynH l!i€'i MaAeHbKoi Kpa"iHH, HKi 
o 
BHHBAHIOTb xapaKTepHi Tpa/1,Hl!ii CTOCOBHO l!i€'i 
npaKTHKH. Ha OCTpOBi EioKO, HaceAeHoMy nepe­
BamHO óyói, y3BH"Ia€HHMH ÓyAH /1,eKiAbKa THniB 
Haci"lOK. HaHnolIIHpeHilIIa nOAHraAa B TOMY, I!!0 
Ha OÓAH"I"Ii y <t>opMi napaAeAbHHX Jl.iHiH BHKoHyBa­
AH Ha/1,pi3H, HKi MOrJI.H ÓYTH /1,OCHTb rAH60KHMH. Ix 
pOÓHAH HK /1,iB"IaTKaM, TaK i XAOn"lHKaM y Bil!i Bi/1, 
TpbOX /1,0 n'HTH pOKiB. niCAH p03pi3y paHH Ha OÓ­
AH"I"Ii 3aKpinAIOBaAH TaKHM "IHHOM, I!!OÓ AHlIIaAHCH 
--------------------~--------------------
P036;OKU, peu,eH3;; ma nOAb06; Mamep;aAU 
BeJI.HKi pYÓl!i. TOMy €BpOneHW nOÓa"lHAH AIO/1,eH 
óyói «Ha¡¡,3BH"IaHHO maXAHBHMH, cnoTBopeHHMH 
Ta rH/1,KHMH» [7, c. 25]. TaKi Haci"lKH (3élÓOpOHeHi 
HanpHKiHl!i neplIIo'i TpeTHHH XX CT. BHaCN/1,OK 
THCKy KOAOHiaAbHO'i a¡¡,MiHicTpaW"i) ÓyAH l!ÍJl.KOM 
i/1,eHTH<t>iKYIO"IHMH 3HaKaMH, /1,iHCHicTIO, I!!0 ¡-i BH3­
HaBaAH cTaplIIi AIO/1,H, HKi I!!e H CbOrO/1,HÍ 3óepiralOTb 
l!i 03HaKH Ha cBo'ix OÓAH"I"IHX [8, c.13]. 
Ayme l!iKaBHMH € TaKOm Tpa¡¡,HWHHÍ TaT}'IOBaH­
HH Ta Haci"lKH, HKi pOÓHAH <t>aHrH 3 KOHTHHeHTaAbHo"i 
"IaCTHHH EKBaTOpiaAbHo'i rBiHe"i. T pa¡¡,HWHHHMH 3a­
Co6aMH opHaMeHTaw"i TiJl.a, /1,0 HKHX paHiwe BJJ.aBa­
AHCH $aHrH, 6yAH TaT}'lOBaHHH Ta Haci"lKH (py6w, 
3p06AeHi Ha¡¡,pÍ3ysaHHHM a60 TaBpysaHHHM BOrHeM), 
a TaKom po3MaAbOBysaHHH TÍJI.a 3 l!epeMOHiaAbHHX 
npH"IHH [9, c. 218]. Bi¡¡,OMO /1,eKÍAbKa npagb, I!!0 
/1,OCNJJ.m}'IOTb l!i TaTylOBaHHH H Haci"lKH, TOMY MOmHa 
CTBep¡¡,mysaTH, I!!0 BOHH óyAH Ha¡¡,3BH"IaHHO óaraTi 3 
or.iUl,ll,y Ha BHKopHCTaHHH HK <t>irypaTHBHOro. TaK i 
CHMBON"IHOrO MaAIOHKa. YOAOBiKH Ta miHKH npH­
KpalIIaAH cBoi TÍJl.a TaKHMH MaJI.IOHKaMH nepesamHo 
Ha OÓJI.H"I"IHX, rpyJJ.HX Ta p)'KaX He AHwe 3 eCTeTH'I­
HOIO MeTOIO, BOHH 3a3BH"IaH MaJ\.H Bi/1,HOlIIeHHH /1,0 
i¡¡,eHTH"IHOCTi rpynH Ta n03Ha"laJ\.H OÓpHJJ.H nepexo/1,y. 
KaTaAOHCbKHH aHTponOJl.Or Amop¡¡,mi Ca6aTep 
ni Oordi Sabater Pi), HKHH Y 50-x pOKax XX CT. 
npoBO/1,HB cooi /1,ocAi,ll)KeHHH TaT}'IOBaHHH $aHriB 
B EKBaTOpiaJl.bHiH rBiHe'i, 3él3Ha"laB: «TaT}'IOBaHHH 
<t>aKTH'lHO 3HHKAH B A<t>PHl!i» [10, c. 34]. npoTe, HK 
MeHi /1,OBeAOCH CaMOMy nepeKOHaTHCH ni¡¡, "Iac eKcne­
/1,Hj!Íi, npoBe/1,eHo"i TYT y 2006 pol!i, l!e He 30BCiM TaK. 
CnpaB¡¡,Í, Tpa¡¡,Hl!iHHi TaT}'IOBaHHH MaHme 3HHKAH B 
EKBaTOpiaJl.bHÍH rBiHei CboroJJ.Hi ¡¡,yme BamKO 3Ha­
HTH KorOCb Í3 TaKHM TaT}'lOBaHHHM. Ue 3él3BH'laH AiT­
Hi AIOJJ.H, I!!0 MelIIKalOTb B MaAHX ceAHl!!ax y JJ.2KYH­
rAHx. Á.II.e € "IHMaAO MOAO/1,HX AIO/1,eH, HKi MalOTb pi3Hi 
THnH TaTylOBaHHH, xO"la BOHH MeHlIIe BiJJ.HOCHTbCH /1,0 
TpaJJ.Hl!iHHHX, a óÍJl.blIIe cY"IacHi. 
CBO€ /1,OCAi,ll)KeHHH H npoBO/1,HB y M. EaTa, p,pyro­
MY no 3Ha"leHHIO B EKBaTOpiaJl.bHOi rBiHei Y HbOMY 
npomHBa€ npH6J1.H3HO 70 THC. oció. 1HK yme MOBHAO­
CH, TYT He BJJ.aAOCH 3HaHm TpaJJ.Hl!ÍHHHX TaT}'lOBaHb 
a60 Haci"lOK, OJJ.HaK MelIIKaHl!i naM'malOTb, I!!0 Óa"lHJ\.H 
TaKi B neBHHX cHryaWHX. ni/1, "Iac iHTepB'1O H 3'HcysaB, 
I!!0 AIOJJ.H 3élraAOM He MaJ\.H HeraTHBHOrO CTaBJI.eHHH /1,0 
j!HX cnocoóiB MOJJ.H<t>iKaW·i TÍJI.a. Ue ÓyAO Hecno¡¡,ÍBa-
HO JJ.AH MeHe (2KHTeN MarpH6a, HanpHKAa¡¡" BBéUKa­
10Th l!e HBHl!!e nepemHTKOM MHHyJl.Oro, I!!0 € OJJ.Hi€1O 
3 npH"IHH CbOroJJ.HilIIHbOrO Horo 3raCaHHH). CTaplIIe 
nOKONHHH nHlIIaAOCH TaT}'IOBaHHHM "IH Haci"lKaMH. 
OnHryBaHi CTBep,ll)KyBaJ\.H, I!!0 l!e Tpa¡¡,HWH, i B HHX 
HeMa€ BH60py: CnpHHMaTH "IH He cnpHHMaTH ·ii. Mo­
AO¡¡,Í AIOJJ.H 3HalOTb He6araTO npo Tpa¡¡,Hj!iHHi TaT}'lO­
BaHHH Ta Haci"lKH. 1M Bi¡¡,OMO, I!!0 óyJI.H riJl.eCHi 3HaKH, 
HKi MOrJI.H n03Ha"laTH I!!OCb KOHKpeTHe, HanpHKAaJJ., 
HaJl.emHiCTb /1,0 neBHoro ceJl.a a60, HKI!!0 HJJ.eTbCH npo 
miHOK, nOKa3aTH, I!!0 BOHH ÓyAH o/1,pyLKeHi. CbOroJJ.Hi 
HÍXTO 3 MOAO¡¡,Í \!bOro He po6HTb. 
E Ha CBÍTi TaKi MiCj!H, HK, cKamiMo, Ta"iTi "IH no­
AiHe3iH, /1,e nOlIIHpeHa TpaJJ.Hl!iH TaryIOBaHHH, MelII­
KaHl!i HKHX y Memax <t>OAbKAOpHCTH"IHHX npaKTHK 
a60 pyxiB Bi/1,po¡¡,meHHH, I!!0 € THnOBHMH /1,AH Ha­
lIIoro "Iacy, Bi/1,HOBAlOlOTb MaAlOHKH JJ.aBHix TarylO­
BaHb. npOTe l!e He xapaKTepHO JJ.AH EKBaTOpiaJl.bHoi 
rBiHei YnpO/1,OBm eKCne/1,Hl!i"i MeHi He TpanHAOCH 
mO/1,HOrO BHna/1,Ky "IH "IiTKOrO npoHBy HKorOCb BH/1,y 
Bi/1,po/1,meHHH W€'i paHilIIe óaraTo'i TpaJJ.Hl!ii, a¡¡,me 
l!e He Bi/1,nOBi/1,a€ cY"IacHHM HopMaM mHTTH. E "IH­
MaAO oció, HKi MalOTb neBHi TaTyIOBaHHH, mOJJ.He 3 
HKHX He Hara/1,y€ Tpa¡¡,Hl!iHHi. EyAO /1,yme l!iKaBO 
cnocTepiraTH 3MiHy l!iHHOCTeH, I!!0 CTOCYIOTbCH 
MO/1,H<t>iKal!i"i TiJl.a cepe/1, MOAO/1,lIIHX reHepal!iH. UIO 
3MiHy napa/1,HrMaTH"IHO /1,Oópe npe/1,CTaB;IJI.a /1,iB"IH­
Ha i3 CY"IaCHHM TaTyameM Ha lIIKipi, y HKO"i H ÓpaB 
iHTepB'IO. l"i óaóycH MaJl.a Ha TiAi TpaJJ.Hl!iHHi JJ.AH 
<t>aHriB Haci"lKH. HaTOMicTb MaTH /1,iB"IHHH He MaAa 
TaTyamy B3élraAi i BHHBMJJI.a /1,0 Hboro HeraTHBHe 
CTaBAeHHH, C<t>opMOBaHe B Kpa'iHi KOAOHiaAbHOIO a/1,­
MiHicTpal!i€lO. BOHa 3aBmp.H KpHTHKyBaAa /1,O"lKy 3a 
Te, I!!0 BOHa Ma€ TaTylOBaHHH i nHlIIa€TbCH HHMH. 
TaTYIOBaHHH, HKi TpanAHIOTbCH cepe/1, Hace­
AeHHH KOHTHHeHTaAbHo'i EKBaTopiaAbHo"i rBiHe'i, 
BHKOHaHi aMaTopaMH aóo 3aKOp/1,OHHHMH <t>axiBl!H­
MH. y M. EaTa /1,0 l!boro "Iacy HeMa€ cTy/1,iH i3 npo­
<t>eciHHoro TaTyamy. Ue Mome 3pOÓHTH Óy/1,b-XTO. 
CnO"laTKY oópaHHH MaAIOHOK HaHOCHTb 3BH"IaH­
HHM lIIapHKOBHM oAiBl!eM, a nOTiM TOH, XTO P06HTb 
TaTyam, npOKOAIO€ MaAIOHOK y lIIKipy, KOpHCTylO­
"IHCb TpbOMa rOAKaMH /1,AH WHTTH, cKpinAeHHMH 
pa30M• .HK nirMeHT BHKOpHCTOBylOTbCH "IOpHHAa, 
3pOÓAeHHi 3 BO/1,H Ta cami Bi/1, AixTapH. Y neplIIi ro­
/1,HHH nicAH TaTyamy paHa I!!e MOKHe, npOTe /1,AH 'ii 
ll~ -----------------­
, 	I 
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/1,OBeCTH CTOCOBHO HeoAiTy. UepKOBHi 3aÓopOHH 
CTaAH HaHnoTymHÍlIIOIO npH"IHHOIO 'ix nepecAÍ/1,y­
BaHHH. MomHa npHra/1,aTH, I!!0, HanpHKAa/1" y 787 
pOl!Í nana A/1,piaH 1BH/1,aB e/1,HKT npo 3aóopoHy 
TaTylOBaHHH "Iepe3 'ix 3B'H30K 3 noraHCbKHMH Bipy­
BaHHHMH. TaTYIOBaHHH, I!!0 TO/1,Í ÓyAO pi/1,KiCHHM y 
EBponÍ, 3'HBHAOCH 3HOBy y XVIII CT., nepeBamHO 
3aB/1,HKH MopHKaM, HKi nOBepTaAHCH 3i CBo'ix no/1,O­
pomeH y nÍB/1,eHHHX MOpHX, - reorpa<t>Í"IHOMy perio­
HÍ, /1,e, HK BÍ/1,OMO, óyAa nOlIIHpeHa l!H npaKTHKa. 
nonpH CBOIO aTpaKTHBHicTb, TaTylOBaHHH /1,pa­
TyBaAo neBHi BepCTBH HaceAeHHH, i MomHa CTBep­
/1,myBaTH, I!!0 /1,0 Cepe/1,HHH XX CT. l!H npaKTHKa 
óyAa pi/1,KÍCHOIO i nOlIIHpeHOIO nepeBamHO cepe/1, 
AIO/1,eH HH3bKoro MOpaAbHOrO pÍBHH. Ye3ape 
AOMÓp030 (Cesare Lombroso), iTaAiHCbKHH AÍ­
Kap, HKHH 3/1,OÓyB BH3HaHHH 3aB/1,HKH npal!HM Í3 
KpHMiHaAbHo'i aHTponoAori"i, y CBo'iH nyóAiKal!i"i 
«l...'Uomo delinquente» [3] "IiTKO acol!ilO€ TaTyam, 
HKHH BiH BBama€ OÓCl!eHTHHM i npHMiTHBHHM, 
a TaKom Jl.1O/1,eH, HKi n03Ha"lalOTb ceóe HHM, 3 
. 	 ~ '* 
AIO/1,bMH HH3bKoro lHTeAeKTy Ta KyAbTypH . 
TaKHH HeraTHBHHH norAH/1, Ha TaTylOBaHHH 3a­
3HaB Ha 3axo/1,i nOMiTHHX 3MiH, OCOÓAHBO HanpH­
KiHl!i 1990-x pOKiB. CbOro/1,Hi € "IHMaAO MOAO/1,HX 
Jl.1O/1,eH, a TaKom i He 30BciM MOAO/1,HX, HKi He BÍ¡¡'­
MOBAHIOTbCH ni/1,KpeCAHTH CBOIO iH/1,HBi¡¡,yaAbHiCTb 
TaKHM "IHHOM. YTiM, HeraTHBHe CTaBAeHHH 3axi¡¡,­
HOro CBiTy /1,0 TaKoro pO/1,y TiAecHo"i MO/1,H<t>iKal!i"i, HK 
TaTylOBaHHH "IH Haci"lKli, CnpH"IHHHAa 3HHKHeHHH 
y XX CT. l!i€"i npaKTHKH B pH/1,i CBiTOBHX KyAbTyp. 
OCHOBHHMH npH"IHHaMH TaKoro 3racaHHH €: 
10 BTpaTa <t>yHKl!ioHaAbHocTi. YHMaAo TaKHX 
TiAeCHHX n03Ha"leHb CTOCylOTbCH KOHKpeTHHX ac­
neKTiB Tpa/1,Hl!i"i (OÓpH/1,H nepexo/1,y, i/1,eHTH<t>iKal!iH 
'" 	 HaBiTh ChOroLlHi MO)l(Ha 3HaHTH lJ,eHKi cnp06H 
nOB'1I3aTH npaKTHKy TarylOBaHHH 3 LleBiaHTHOIO 
nOBeLliHKOIO a60 nCHxi"lHHMH p03J1a,UaMH [4, c. 14; 
5, c. 284]. TaK, HanpHKJlan, y ,UOCJIi'u)I(eHHHX, ll.\0 
npoBo,UHJlHCH HanpHKiHu.i 90-x pOKiB XX CTo y HOBiH 
o 
3eJlaH,Ui i cepe,U MaJloi rpynH iH<popMaHTis, 6yJlo 
3a3Ha"leHO: «TaryIOBaHHH npOCTe~crbcH qacrime 
cepe,U )l(iHOK, HKi BiLlqyBalOTh ce6e CKpHB,U)I(eHHMHo 
lJ,e BiLlfloBi,Uac neBHoMy HeB,UOBOJleHHIO c06010 Ta 
6a)l(aHHIO f10Kpall.\HTH CTaH <pi3H"IHHM ,UOflOBHeHHHM 
CBoro TiJla. [o. o] TarylOBaHHH TPe6a cnpHHMaTH 
HK KJliHi"lHHH HaTHK Ha MO)l(JlHBicrh f1CHxi"lHOi' 
f1p06J1eMH» [6, c. 139]. 
3 neBHHMH rpynaMH, BÍpyBaHHH TOI!!O), HKi "Iepe3 
np0l!eCH aKyAbTypal!Í"i BHaCAi/1,OK KOHTaKTyBaHHH 
Hoci"iB i3 3aXO/1,OM BTpa"lalOTb CBO€ 3Ha"leHHH. 
2. HecnpHHHHTTH opHaMeHTal!i'i TiAa /1,ep­
maBHOIO BAa/1,OIO. YacTo KOAOHiaJl.bHa BAa/1,a, TaK 
caMO, HK i BAaCHa Micl!eBa a/1,MiHicTpal!iH, yHacAi­
/1,OK BnJl.HBy 3axo/1,y 3aóopOHHAa l!i npaKTHKH. 
3. HecnpHHHHTTH TiAeCHo'i MO/1,H<t>iKal!i"i rpyna­
MH, I!!0 MaAH neBHy MopaAbHy BAa/1,y, HanpHKAa/1" 
XpHCTHHHCbKHMH MicioHepaMH. BOHH, 3BamalO"IH Ha 
Te, HKe 3Ha"leHHH Ha/1,aBaAH y CBO€My €BaHreAi"lHO­
My 3aB/1,aHHi /1,eKopy, 30KpeMa OÓAa"leHHIO, TaK caMO 
3aCy,ll)KyBaAH npaKTHKy TaTylOBaHHH Ta Haci"lOK. 
4. CY"lacHi rAoÓaAi3al!iHHi np0l!eCH, OCOÓAH­
BO 3aB/1,HKH nOTymHHM Mac-Me/1,ia nOlIIHplOlOTb 
y CBiTi i/1,eaAbHHH oópa3 TÍAa, I!!0 Bi/1,nOBi/1,a€ 3a­
Xi/1,HHM KpHTepiHM. 3a l!HMH KpHTepiHMH i/1,eaA 
KpaCH cnpHHMa€TbCH <t>aKTH"IHO HK COl!iaAbHa 
npe3eHTal!iH, THM caMHM ni/1,TpHMy€TbCH B3araAi 
BÍ/1,CyTHicTb Óy/1,b-HKHX n03Ha"leHb Ha TiAi. KOAH 
CbOrO/1,Hi Ti caMi MaC-Me/1,Ía nOKa3ylOTb TaTyHoBa­
Hi TiAa, 3ri/1,HO 3 HOBHMH HanpHMaMH, TO TaKi HOBi 
npaKTHKH TaTyIOBaHHH, nOTpanAHIO"IH /1,0 reorpa­
<t>i"lHHX 30H nAaHeTH, /1,e Tpa/1,Hl!iHHa opHaMeHTa­
l!iH TiAa Bme 3HHKAa, 3aMiHIOIOTb "ix i MaAIOHKaMH, 
i <t>yHKl!iHMH "IH l!iHHOCTHMH, HKi HeCYTb y coói. 
y CBÍTi € "IHMaAO KyAbryp, I!!0 MalOTb óarary 
Tpa¡¡,lil!ilO TaTyIOBaHHH, HKy BOHH "Iepe3 nocepe/1,HiH 
"IH npHMHH BnJl.HB 3axo/1,y BTpaTHAH, aóo m 
BOHa nepeóyBa€ y CTaHi 3aHena/1,y. Y l!iH CTaTTi 
30Cepe/1,meHO yBary Ha KOHKpeTHoMy BHna/1,Ky 
3 mHTTH HaceAeHHH EKBaTopiaAbHo"i rBiHeoi B 
UeHTpaAbH.ÍH A<t>PHl!i. BiH /1,yme HaO"lHHH 3 OrAH/1,y 
Ha 3MiHH, HKHX 3a3HaAH B MHHyAOMy CTOAiTTi TaKi 
npaKTHKH TÍJl.ecHo·i MO/1,H<t>iKal!ii, HK TaTylOBaHHH 
Ta Haci"lKH. Eyói (Bubis) Ta <t>aHr (Fang) - HaH­
ÓiAblIIi eTHi"lHi rpynH l!i€'i MaAeHbKoi Kpa"iHH, HKi 
o 
BHHBAHIOTb xapaKTepHi Tpa/1,Hl!ii CTOCOBHO l!i€'i 
npaKTHKH. Ha OCTpOBi EioKO, HaceAeHoMy nepe­
BamHO óyói, y3BH"Ia€HHMH ÓyAH /1,eKiAbKa THniB 
Haci"lOK. HaHnolIIHpeHilIIa nOAHraAa B TOMY, I!!0 
Ha OÓAH"I"Ii y <t>opMi napaAeAbHHX Jl.iHiH BHKoHyBa­
AH Ha/1,pi3H, HKi MOrJI.H ÓYTH /1,OCHTb rAH60KHMH. Ix 
pOÓHAH HK /1,iB"IaTKaM, TaK i XAOn"lHKaM y Bil!i Bi/1, 
TpbOX /1,0 n'HTH pOKiB. niCAH p03pi3y paHH Ha OÓ­
AH"I"Ii 3aKpinAIOBaAH TaKHM "IHHOM, I!!OÓ AHlIIaAHCH 
--------------------~--------------------
P036;OKU, peu,eH3;; ma nOAb06; Mamep;aAU 
BeJI.HKi pYÓl!i. TOMy €BpOneHW nOÓa"lHAH AIO/1,eH 
óyói «Ha¡¡,3BH"IaHHO maXAHBHMH, cnoTBopeHHMH 
Ta rH/1,KHMH» [7, c. 25]. TaKi Haci"lKH (3élÓOpOHeHi 
HanpHKiHl!i neplIIo'i TpeTHHH XX CT. BHaCN/1,OK 
THCKy KOAOHiaAbHO'i a¡¡,MiHicTpaW"i) ÓyAH l!ÍJl.KOM 
i/1,eHTH<t>iKYIO"IHMH 3HaKaMH, /1,iHCHicTIO, I!!0 ¡-i BH3­
HaBaAH cTaplIIi AIO/1,H, HKi I!!e H CbOrO/1,HÍ 3óepiralOTb 
l!i 03HaKH Ha cBo'ix OÓAH"I"IHX [8, c.13]. 
Ayme l!iKaBHMH € TaKOm Tpa¡¡,HWHHÍ TaT}'IOBaH­
HH Ta Haci"lKH, HKi pOÓHAH <t>aHrH 3 KOHTHHeHTaAbHo"i 
"IaCTHHH EKBaTOpiaAbHo'i rBiHe"i. T pa¡¡,HWHHHMH 3a­
Co6aMH opHaMeHTaw"i TiJl.a, /1,0 HKHX paHiwe BJJ.aBa­
AHCH $aHrH, 6yAH TaT}'lOBaHHH Ta Haci"lKH (py6w, 
3p06AeHi Ha¡¡,pÍ3ysaHHHM a60 TaBpysaHHHM BOrHeM), 
a TaKom po3MaAbOBysaHHH TÍJI.a 3 l!epeMOHiaAbHHX 
npH"IHH [9, c. 218]. Bi¡¡,OMO /1,eKÍAbKa npagb, I!!0 
/1,OCNJJ.m}'IOTb l!i TaTylOBaHHH H Haci"lKH, TOMY MOmHa 
CTBep¡¡,mysaTH, I!!0 BOHH óyAH Ha¡¡,3BH"IaHHO óaraTi 3 
or.iUl,ll,y Ha BHKopHCTaHHH HK <t>irypaTHBHOro. TaK i 
CHMBON"IHOrO MaAIOHKa. YOAOBiKH Ta miHKH npH­
KpalIIaAH cBoi TÍJl.a TaKHMH MaJI.IOHKaMH nepesamHo 
Ha OÓJI.H"I"IHX, rpyJJ.HX Ta p)'KaX He AHwe 3 eCTeTH'I­
HOIO MeTOIO, BOHH 3a3BH"IaH MaJ\.H Bi/1,HOlIIeHHH /1,0 
i¡¡,eHTH"IHOCTi rpynH Ta n03Ha"laJ\.H OÓpHJJ.H nepexo/1,y. 
KaTaAOHCbKHH aHTponOJl.Or Amop¡¡,mi Ca6aTep 
ni Oordi Sabater Pi), HKHH Y 50-x pOKax XX CT. 
npoBO/1,HB cooi /1,ocAi,ll)KeHHH TaT}'IOBaHHH $aHriB 
B EKBaTOpiaJl.bHiH rBiHe'i, 3él3Ha"laB: «TaT}'IOBaHHH 
<t>aKTH'lHO 3HHKAH B A<t>PHl!i» [10, c. 34]. npoTe, HK 
MeHi /1,OBeAOCH CaMOMy nepeKOHaTHCH ni¡¡, "Iac eKcne­
/1,Hj!Íi, npoBe/1,eHo"i TYT y 2006 pol!i, l!e He 30BCiM TaK. 
CnpaB¡¡,Í, Tpa¡¡,Hl!iHHi TaT}'IOBaHHH MaHme 3HHKAH B 
EKBaTOpiaJl.bHÍH rBiHei CboroJJ.Hi ¡¡,yme BamKO 3Ha­
HTH KorOCb Í3 TaKHM TaT}'lOBaHHHM. Ue 3él3BH'laH AiT­
Hi AIOJJ.H, I!!0 MelIIKalOTb B MaAHX ceAHl!!ax y JJ.2KYH­
rAHx. Á.II.e € "IHMaAO MOAO/1,HX AIO/1,eH, HKi MalOTb pi3Hi 
THnH TaTylOBaHHH, xO"la BOHH MeHlIIe BiJJ.HOCHTbCH /1,0 
TpaJJ.Hl!iHHHX, a óÍJl.blIIe cY"IacHi. 
CBO€ /1,OCAi,ll)KeHHH H npoBO/1,HB y M. EaTa, p,pyro­
MY no 3Ha"leHHIO B EKBaTOpiaJl.bHOi rBiHei Y HbOMY 
npomHBa€ npH6J1.H3HO 70 THC. oció. 1HK yme MOBHAO­
CH, TYT He BJJ.aAOCH 3HaHm TpaJJ.Hl!ÍHHHX TaT}'lOBaHb 
a60 Haci"lOK, OJJ.HaK MelIIKaHl!i naM'malOTb, I!!0 Óa"lHJ\.H 
TaKi B neBHHX cHryaWHX. ni/1, "Iac iHTepB'1O H 3'HcysaB, 
I!!0 AIOJJ.H 3élraAOM He MaJ\.H HeraTHBHOrO CTaBJI.eHHH /1,0 
j!HX cnocoóiB MOJJ.H<t>iKaW·i TÍJI.a. Ue ÓyAO Hecno¡¡,ÍBa-
HO JJ.AH MeHe (2KHTeN MarpH6a, HanpHKAa¡¡" BBéUKa­
10Th l!e HBHl!!e nepemHTKOM MHHyJl.Oro, I!!0 € OJJ.Hi€1O 
3 npH"IHH CbOroJJ.HilIIHbOrO Horo 3raCaHHH). CTaplIIe 
nOKONHHH nHlIIaAOCH TaT}'IOBaHHHM "IH Haci"lKaMH. 
OnHryBaHi CTBep,ll)KyBaJ\.H, I!!0 l!e Tpa¡¡,HWH, i B HHX 
HeMa€ BH60py: CnpHHMaTH "IH He cnpHHMaTH ·ii. Mo­
AO¡¡,Í AIOJJ.H 3HalOTb He6araTO npo Tpa¡¡,Hj!iHHi TaT}'lO­
BaHHH Ta Haci"lKH. 1M Bi¡¡,OMO, I!!0 óyJI.H riJl.eCHi 3HaKH, 
HKi MOrJI.H n03Ha"laTH I!!OCb KOHKpeTHe, HanpHKAaJJ., 
HaJl.emHiCTb /1,0 neBHoro ceJl.a a60, HKI!!0 HJJ.eTbCH npo 
miHOK, nOKa3aTH, I!!0 BOHH ÓyAH o/1,pyLKeHi. CbOroJJ.Hi 
HÍXTO 3 MOAO¡¡,Í \!bOro He po6HTb. 
E Ha CBÍTi TaKi MiCj!H, HK, cKamiMo, Ta"iTi "IH no­
AiHe3iH, /1,e nOlIIHpeHa TpaJJ.Hl!iH TaryIOBaHHH, MelII­
KaHl!i HKHX y Memax <t>OAbKAOpHCTH"IHHX npaKTHK 
a60 pyxiB Bi/1,po¡¡,meHHH, I!!0 € THnOBHMH /1,AH Ha­
lIIoro "Iacy, Bi/1,HOBAlOlOTb MaAlOHKH JJ.aBHix TarylO­
BaHb. npOTe l!e He xapaKTepHO JJ.AH EKBaTOpiaJl.bHoi 
rBiHei YnpO/1,OBm eKCne/1,Hl!i"i MeHi He TpanHAOCH 
mO/1,HOrO BHna/1,Ky "IH "IiTKOrO npoHBy HKorOCb BH/1,y 
Bi/1,po/1,meHHH W€'i paHilIIe óaraTo'i TpaJJ.Hl!ii, a¡¡,me 
l!e He Bi/1,nOBi/1,a€ cY"IacHHM HopMaM mHTTH. E "IH­
MaAO oció, HKi MalOTb neBHi TaTyIOBaHHH, mOJJ.He 3 
HKHX He Hara/1,y€ Tpa¡¡,Hl!iHHi. EyAO /1,yme l!iKaBO 
cnocTepiraTH 3MiHy l!iHHOCTeH, I!!0 CTOCYIOTbCH 
MO/1,H<t>iKal!i"i TiJl.a cepe/1, MOAO/1,lIIHX reHepal!iH. UIO 
3MiHy napa/1,HrMaTH"IHO /1,Oópe npe/1,CTaB;IJI.a /1,iB"IH­
Ha i3 CY"IaCHHM TaTyameM Ha lIIKipi, y HKO"i H ÓpaB 
iHTepB'IO. l"i óaóycH MaJl.a Ha TiAi TpaJJ.Hl!iHHi JJ.AH 
<t>aHriB Haci"lKH. HaTOMicTb MaTH /1,iB"IHHH He MaAa 
TaTyamy B3élraAi i BHHBMJJI.a /1,0 Hboro HeraTHBHe 
CTaBAeHHH, C<t>opMOBaHe B Kpa'iHi KOAOHiaAbHOIO a/1,­
MiHicTpal!i€lO. BOHa 3aBmp.H KpHTHKyBaAa /1,O"lKy 3a 
Te, I!!0 BOHa Ma€ TaTylOBaHHH i nHlIIa€TbCH HHMH. 
TaTYIOBaHHH, HKi TpanAHIOTbCH cepe/1, Hace­
AeHHH KOHTHHeHTaAbHo'i EKBaTopiaAbHo"i rBiHe'i, 
BHKOHaHi aMaTopaMH aóo 3aKOp/1,OHHHMH <t>axiBl!H­
MH. y M. EaTa /1,0 l!boro "Iacy HeMa€ cTy/1,iH i3 npo­
<t>eciHHoro TaTyamy. Ue Mome 3pOÓHTH Óy/1,b-XTO. 
CnO"laTKY oópaHHH MaAIOHOK HaHOCHTb 3BH"IaH­
HHM lIIapHKOBHM oAiBl!eM, a nOTiM TOH, XTO P06HTb 
TaTyam, npOKOAIO€ MaAIOHOK y lIIKipy, KOpHCTylO­
"IHCb TpbOMa rOAKaMH /1,AH WHTTH, cKpinAeHHMH 
pa30M• .HK nirMeHT BHKOpHCTOBylOTbCH "IOpHHAa, 
3pOÓAeHHi 3 BO/1,H Ta cami Bi/1, AixTapH. Y neplIIi ro­
/1,HHH nicAH TaTyamy paHa I!!e MOKHe, npOTe /1,AH 'ii 
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AiKYBaHHH He Bp,alOTbCH 11.0 mop,Horo p,op,aTKOBoro 
aHTHCenTH"JHOrO sac06y, 
Bip, oci6. HKHX H onHryBas, BlJ,aAOCH SHCysaTH 
MOTHBayiiHaHeceHHH CyqacHHX Tary. CbOrolJ,HÍ AIOIJ,H 
po6Mrrb TaTylOBélHHH, ssam.aIO'fH HacaMnepep, Ha 
MOp,y Ta HOBÍTHi eCTeTHlfHi ynOp,06aJmH. YTÍM, SBiCHO, 
i cyqacHi Ta:ry nOB'HsaHi s MapKepaMH Íp,eHTHlfHoCTÍ 
(He rpynoBÓí. HK 6yAü KOAHCb. a OC06HCTÍCHOI), 
HaHnpocTiwe TaTYlOBaHHH. HKe MomHa 6yAO 
'laCTO 6alfHTH B M. BaTa, BÍp,TBOPIO€ iM'H AlOp,HHH, 
HKa HOro HOCHTb. Ue P06AHTb HK miHKH, TaK i lfOAO­
BiKH (HK npaBHAO, Ha pyyi, a TaKom Ha iHWHX lfac­
THHax TÍAa). Ayate 'laCTO TaTy npe3eHrylOTb neBHi 
pHCH HociH, y yHX BHnap,Kax BiIJ,TBOplOlOTbCH reH­
¡.¡,epHi OCOMHBOCTi. 40AOBiKH npHKpawalOTb CBÓí 
TiAa MaAIOHKaMH si cKopnioHaMH, sMiHMH, Kpa6a­
MH, THrpaMH T0¡Y0. TaKi Tary MalOTb HasBy «cosas 
fuertes» - «CHAbHi pelfi», ¡yo CniBBilJ,HoCHTbCH s 
lfOAOBiKOM. XapaKTepHi miHolfi MaAlOHKH - Me­
TeAHKH, KBiTH, roAy6H, .RK¡YO lfOAOBiK HOCHTHMe 
TaKe TaTY, BiH craHe nOCMixOBHCbKOM, nOpiBHHHO 
'laCTO TpanAHlOTbCH s06pameHHH SiPKH, MicHyR a60 
SHaKa ropocKony. AYme 'lacro HaHOCJITb He olJ,He, a 
KiAbI\a npüCTHX Tary, OKpiM MaAlOHKiB, lyO CTOCy­
IOTbCH neBHHX OC06HcricHHX xapaKTepHCTHK, 'lacro 
TpanAHlOTbCH H iHwi, HKi BHHBNllOTb SHaKH atpeK­
Tayii, HanpHKAap" ceplJ,e si cTpiAOIO a60 HanHCH Ha 
KUlTaAT «tu y yo» (TH i H), «mi amor» (MOH AI060B, 
~fO€ KOxaHHH), «mi vida» (mHTTH MO€, KoxaHHH/-a) 
T0¡YO, a60 TaKi, ¡yo Bip,TBOPlOIOTb iM'H KOxaHÓi AIO­
p,HHH. Ix HaHOCJITb nepeaaamo Ha PYKH, rpylJ,H, 
CTerHa, IlIHIO a60 cnHHy. 
He Bei B EKBaTopiaAbHiH r BiHel CXBaAlOlOTb 
cylfacHe TaTyIOBaHHH. TaKe CTaBAeHHH He p,yme 
nOIlIHpeHe, npOTe, HK sacBip,lfHAH MOl iH<t>opMaH­
TH, nOWHpeHa p,yMKa, ¡yo saHap,TO TaTyHoBaHHH 
lfOAOBiK € «6aHp,HTOM», a60 «sAop,i€M», a TaKy 
miHKY cnpHHMaTHMyTb HK «noBilO». Y yHx BH­
naIJ,Kax MH CTHKa€MOCH s TaKHMH caMHMH MeH­
TaAbHHMH cxeMaMH, ¡YO H y €Bponi, 
He BCi TaTYlOBaHHH, HKi CbOrop,Hi HOCJlTb Mew­
KaHlJ,i EKBaTOpiaAbHói r BiHéi, CTOCylOTbCH ip,eHTHlf­
HOCTi a60 eCTeTHlfHHX ynop,06aHb, € TaKom saXHC­
Hi TaTY, HKi, nonpH Te, ¡yo BOHH MalOTb cylfacHHH 
MaAlOHOK, MOm.Ha Bip,HeCTH 11.0 Tpap,HUiHHHX y lJ,iH 
Kpa'iHi, MaIOlfH Ha ysasi <t>YHKyioHaAbHiCTb TarylO-
BaHHH. TaK, H 6paB iHTeps'1O B MOAOp,Oro rBiHeHlJ,H 
s nAeMeHi H¡.¡,ose (ndowé), HKHH MaB Ha pylJ,i s06pa­
meHHH naBYKa. BiH Spo6HB Ue TOMY, ¡yo 60HBCH na­
BYKiB, 6alfHB IX HaBiTb y cBOix CHax. nip, lfac nepe­
6ysaHHH B ra60Hi XTOCb nopap,HB HOMY, HK BiH Mome 
sBiAbHHTHCH Bíp, TaKOrO ippayioHaAbHoro CTpaxy. h 
yi€1O MeTOIO \(lJ,iAHTeAb» HaHic s06pameHHH naBYKa 
Ha WKipy IOHaKa H BHKOHaB TaKHH pHTyaA: seAHKO­
ro BOAoxaToro 2KHBOro nasyKa BKHHyB y KacTpyAIO, 
HKy nOCTaBHB Ha BOroHb i TpHMaB 'ji, p,onOKH naBYK 
He nepeTBOpHBCH Ha noniA. nOTiM «yiAHTeAb» spo­
6HB HeseAHlfKi Hap,pisH Ha cnHHi rBiHeHyR i HaTep 
ix nOneAOM. TaTYlOBaHHHM is saXHCHOIO <t>YHKlJ,i€1O 
MO}K}'Tb 6YTH TaKOm iHiyiaAbHi AiTepH neBHHX CAiB 
a60 so6pameHHH xpHCTHHHCbKOro xpeCTa, 
Bipa B lfaKAyHcTBO B EKBaTOpiaAbHiH r BiHei 
Cborop,Hi ¡ye p,yate nOWHpeHa. no CYTi, lfaKAyH­
CTBO € nOBCHKp,eHHOIO peaAbHicTlO, 4acTo nip, lfac 
iHTepB'1O MH nOlfHHaAH rOBopHTH npo TaTylOBaHHH, 
a saKiHlfysaAH po.3MOBOIO npo lfaKAyHCTBO. SOKpe­
Ma npo ekong - q¡opMy lfaKAyHcTBa, KOAH nicNl 
B6HBCTBa TiAO AlOp,HHH (lfoAoBiKa lfH miHKH) BH­
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lfOMy BBama€TbCH Hap,sBHlfaHHo Ba2KAHBHM sa· 
XHCTHTH TiAO Bip, TaKoro CHAbHoro lfaKAyHCTBa, 
TOMy Bp,alOTbCH 11.0 san06imHoro sac06y - HaHe­
ceHHH Tary a60 HacilfoK, HKi BTiAlOlOTbCH Ha WKipi 
y q¡opMi TaTylOBaHHH, TaBpa a60 HacilfoK, 
4HMaAO Tpap,HlJ,iHHHX TexHiK Mop,Hq¡iKalJ,ii 
TiAa y cBiTi Bme SHHKAH a60 saHenap,alOTb. npH­
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He'i. nip,TBepp,my€ yeH q¡aKT. BesYMoBHo, cylfacHi 
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KOCMOBisi'i, nOSHalfeHi BnAHBOM 6iAbW nOTymHHx 
KyJl.bTypHHX BiHHb i nip,TpHMaHi KOHKpeTHHMH 
nOAiTHlfHHMH HeKOHOMilfHHMH iHTepecaMH. 
€BponeHcbKa KOAoHisayhl XIX-XX CT, 
npHIlIBHp,WHJl.a saHenap, 6araTbOX UHX npaK­
THK. AiHAbHicTb XpHCTHHHCbKHX MidoHepiB, HKi 
nOB'HsysaAH TiJl.ecHy Mop,H<t>iKauilO s naraHCbKHMH 
BipyBaHHHMH a60 s yCJl.aBJl.eHHHM rpixoBHOi nJl.oTi, 
npHSBeJl.a 11.0 SHHKHeHHH TaTylOBaHHH TaM, p,e BOHO 
6y;\O ySBHlfa€He. TaKHM € npHKJl.ap, nOJl.iHesi'i, p,e 
HenepepBHicTb Tpap,HlJ,ii 6yAa nopyweHa (xolfa B 
CaMoa Tpap,HuíHHe TaTylOBaHHH s6eperAocH 11.0 
CbOrolJ,Hi). YSBHlfa€HHH Op,Hry B 6araTbOX perioHax 
cBrry, KOJl.OHiSOBaHHX €BpOneHyHMH, p,e saBIJ,H­
KH KAiMaTHlfHHM yMOBaM MewKaHlJ,i 11.0 sycTpilfi 
s €BponeHyRMH XOp,HJl.H 6es op,Hry, cnpHlfHHHJl.O 
lfHMaJl.y SHalfeHH€By BTpaTy B npaKTHyi TarylO­
BaHHH. KOJl.OHiaJl.bHa BJl.ap,a CnpHHMaAa TaTy HK 
oSHaKy Hep,opOSBHHYTOCTi, TOMy lJ,1O npaKTHKy 
saBmp,H sa60poHHJl.H i KOJl.OHiaJl.bHi ap,MiHicTpalJ,ii. 
i MicyeBi npaBHTeJl.i, HK lJ,e Bip,6YBaAOCH, SOKpeMa, 
B .RnoHii. Y lJ,iH Kpa'iHi, p,e TarylOBaHHH Ma€ TpH­
BaAy TpaIJ,HyilO, TíJl.ecHy Mop,Hq¡iKalJ,ilO 6yJl.o sa­
60poHeHo B 1872 polJ,i, Bip,pasy nicJl.H Bip,KPHTTH 
yiei asiHCbKO'i KpaiHH BHXip,lJ,HMH s 3axop,y. 
3 orJl.Hp,yHa Te, ¡yo sa60pOHa He 6yJl.a nip,TpHMaHOlO', 
TPaP.HlJ,ilO 6yJl.o Jl.eraJl.iSOBaHO B 1948 poyi. 
no¡.¡,eKyIJ,H MO¡.¡,epHisalJ,iH cnpHH.I\a KOHcepsayi'i 
npaKTHK Ta:rya2KY, npoTe npHSBeAa ¡.¡,o lfaCTKOBOl 
BTpaTH HHMH CBOro COyiaAbHOro SHalfeHHH, YHacAÍp,oK 
'loro TaT}'lOBaHHH CTaAO CnpHHMaTHCH BHHHTKO­
BO S eCTeTHlfHoro norNlp,y. CbOrolJ,Hi - y SB'H3KY s 
BÍp,pop,meHHliM, ¡yo e OSHaKOIO Hawói enoXH, - y 00­
r¡rrbOX MiclJ,Hx, p,e 3aSHalfeHY Tpap.H!J,Í1O 6yAO BTpalfe­
HO, AIOIJ,H HaMaralOTbCH BilJ,HOBHTH ji, 3 MaAIOHKaMH 
ye SpOOHTH npüCTiwe, Himis coyiaAbHHM SHalfeHHliM, 
HKe aCOWIO€TbCH s TaT}'lOBaHHHM. ToMY TpaP.HlJ,iiiHa 
CeMaHTHKa Bme Maiíme BTpalfeHa, OCKÍAbKH noTpet)H 
Ta yiHHOCTi cyqaCHOro cycniAbCrna e iHIlIHMH. 
TypHSM TaK02K cnpHlfHHHBCH 11.0 KOHCepBayi'¡ Ta 
BilJ,HoBAeHHH TpaI1,H!J,iH, nOB'HsaHHx s TaT}'lOBaHHflM, 
nipcHHroM Ta ¡HWHMH BH,llaMH TÍAecHói MOIJ,H<t>iKayi"i, 
HKHM €, SOKpeMa, p,asHiH SBHlfaH cepep, miHOK na~ 
p,OHr M'HHMapy (Padaung Myanmar) HOCHTH Ha 
IlIHi Bam.Ki MeTaAeBÍ KÍAblJ,H. TypHCTH OXOlfe {]lOTO­
rpa{]lylOTbCH nopylf s etpeKTHHMH nOAÍHesiHyHMH s 
TaTyHOBaHHMH TUaMH, XOlfa p,yme lfaCTO TpaI1,HyiHHi 
MaAIOHKH He € cnpaBm.HiMH Tary, a .J\.HWe cnpo¡yeHOIO 
MaHepolO MaAIOBaHHH TÍAa, ¡yo p,OSBOJl.H€ po6HTH H 
SMiHIOBaTH MaAIOHOK sa 6amaHHHM. Y lJ,bOMY BHnap,~ 
Ky Tpap,H!J,iHHy {]loPMY s6epemeHO, npoTe qJyHKlJ,ii Ta 
SHalfeHHH SBHlfalO sMÍHeHo palJ,HKaAbHO. 
3a cyqacHHx rJl.0OOJl.isalJ,iHHHX npoyeeiB TpaIJ,H­
yiHHa npaKTHKa Ta:ry sasHaAa MOIJ,Hq¡iKauiH. TOH, 
XTO sep,e MOBy npo rAo6aAisalJ,ilO, p,yme 'lacTO HaiB~ 
HO BBam.ae, lyO BOHa He npHSBOIJ,HTb 11.0 KYAbTYPHOi 
op,HOMaHITHOCTi [11, c. 87]. ByJl.o BHCyHYTO Tsep-
p,meHHH, ¡yo € piSHi AOKaAbHi Bip,nOBÍp,HOCTi Toro 
caMoro KyJl.bTYpHOro npolJ,YKTy, HKHH nOWHplO€TbCH 
rA06aAÍsayiHHHMH KaHaJl.aMH. npoTe Ue nOTpe6y€ 
YTOlfHeHHH. M02KAHBO, MOm.Ha p,OBOp,HTH, ¡yo rJl.o­
OOJl.bHa KyJl.brypa He e Te caMe, ¡yo H op,HoMaHiTHa 
KyAbrypa, aJl.e, 6es CYMHiBY, OIJ,HOMaHiTHicTb TYT 
iCHye Bme Ha CTPYKrypHOMY piBHi . .RK MeTaq¡opy, 
¡y06 Sp03yMÍTH peaJl.bHicTb, MomHa yHSHTH Ka­
AeHp,ocKon. nOrJl.HHbMO Ha KyJl.brypH HK Ha KaAeHp,O­
1:Kon. rJl.06aAisalJ,iH SyMOBJl.IO€ KOHTaKTH !J,HX piSHHX 
KaAeHp,OCKOniB, K02KHHH s HKHX Ma€ CBói BAaCHi 
KOAbOpOBi MepeXTAHBi 06'€KTH Ta BHYTpiwHi CTPYK­
TypH. rJl.06aAisayiH npHBO)\HTb 11.0 noep,HaHHH ycix 
lJ,HX KaAeHp,OCKOniB B Op,HOMy ep,HHOMY npHCTpo'i. 
y pesyAbTaTi KaJl.eHp,OCKon MaTHMe 6ÍAbwe KOJl.bOpiB, 
aHi2K KOm.HHH nonepep,HiH npHCTpiH, BSHTHH OKpe­
MO. fue s ¡HWOro 6oKy, yei yi KOJl.bOpOBi 6yCHHH MY­
CHTHMYTb Bip,nOBip,aTH op,HiH CTpyKTYpi, CTpyKTYpi 
KiHyeBOro KaJl.eHp,OCKona. KOAbOpH MO}K}'Tb p,onos­
HIOBaTHCH, aAe Bei piSHOMaHiTHi CTPYKTYPH KOmHO­
ro OKpeMoro KaAeHp,OCKona MyCHTHMYTb «CTaTH 
mepTBOIO» sapap,H Op,Hi€'j ep,HHo"i KiHlJ,eBOi CTPYK­
ryPH. CTPYKrypH 7.A06aAbNOlO }caAeÜA'OCKona. 
1 caMe ye BÍp,6yBa€TbCH HacnpaBP.Í s KyJl.brypaMH 
BCepeP.HHi rJl.o6aAisalJ,iHHHX npOlJ,eciB. $opMa.J\.bHO 
oc06H MalOTb 6iAbWHH BH6ip ¡yop,o KyJl.brypHoro 
CnOmHBaHHH. Y Saxip,HOMY cycniAbCTBi MH MaeMO 
IlIHPOKHH BH6ip ¡yop,o imi, MySHKH, aJl.bTepHaTHB­
Horo CTHJl.1O OMry, HaBiTb peJl.iriHHHX nepeKOHaHb. 
1OOraTO is lJ,HX HOBHX MOm..i\HBOCTeH Hap,Xop,HTb s 
yCbOro CBÍTy. HaToMicTb COlJ,iOKyJl.brypHi CTPYKTY­
pH, HKi He npocTO yM02KAHBJl.lOlOTb TaKe pisH06ilfHe 
cnomHBaHHH, aAe H CTBOplOlOTb Hosi nOTpe6H IJ,JI.H 
HbOro, p,ep,aJ\.Í 6iJl.bWe YHiq¡iKylOTbCH. 
CylfacHa npaKTHKa TiAeCHoi Mop,Hq¡iKalJ,i"j CTaHO­
BHTb HCKpaBHH npHKJl.ap, nop,i6HHX rJl.06aAisalJ,iHHHX 
npolJ,eciB. Bep,YlfH MOBy npo saxilJ,He cycniJl.bCTBO, 
MOm.Ha CTBepp,myBaTH, ¡yo Ha sepXHbOMy piBHi Ta­
TylOBaHHH s6araTHJl.OCH, saCBóiBWH piSHOMaHiTHi 
SpasKH Ta MaJl.IOHKH. CborolJ,Hi cTyp,ñ Ta:ryamy npo­
nOHYIOTb CBÓiM KAÍeHTaM HaHpisHOMaHiTHiwi BH,llH 
s06pameHb - Bip, THnOBHX, Ha spaSOK npOKOJl.OTO­
ro CTpiJl.OIO cepyR, 11.0 HnOHCbKHX, nOJl.iHesiHCbKHX 
lfH aBTeHTHlfHHX aMepHKaHCbKHX. Yei yi HOBi 
<t>OpMH TiJl.eCHÓi MOIJ,H<t>iKalJ,i"i p,OCHrJI.H saxip,Horo 
cycniAbCTBa nicNl Toro, HK IX 6yJl.O nip,nOpHIJ,KOBaHO 
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HKy nOCTaBHB Ha BOroHb i TpHMaB 'ji, p,onOKH naBYK 
He nepeTBOpHBCH Ha noniA. nOTiM «yiAHTeAb» spo­
6HB HeseAHlfKi Hap,pisH Ha cnHHi rBiHeHyR i HaTep 
ix nOneAOM. TaTYlOBaHHHM is saXHCHOIO <t>YHKlJ,i€1O 
MO}K}'Tb 6YTH TaKOm iHiyiaAbHi AiTepH neBHHX CAiB 
a60 so6pameHHH xpHCTHHHCbKOro xpeCTa, 
Bipa B lfaKAyHcTBO B EKBaTOpiaAbHiH r BiHei 
Cborop,Hi ¡ye p,yate nOWHpeHa. no CYTi, lfaKAyH­
CTBO € nOBCHKp,eHHOIO peaAbHicTlO, 4acTo nip, lfac 
iHTepB'1O MH nOlfHHaAH rOBopHTH npo TaTylOBaHHH, 
a saKiHlfysaAH po.3MOBOIO npo lfaKAyHCTBO. SOKpe­
Ma npo ekong - q¡opMy lfaKAyHcTBa, KOAH nicNl 
B6HBCTBa TiAO AlOp,HHH (lfoAoBiKa lfH miHKH) BH­
Kpap,aAH s MorHAH Ta P06HAH s Hboro sOM6i. Ocb 
lfOMy BBama€TbCH Hap,sBHlfaHHo Ba2KAHBHM sa· 
XHCTHTH TiAO Bip, TaKoro CHAbHoro lfaKAyHCTBa, 
TOMy Bp,alOTbCH 11.0 san06imHoro sac06y - HaHe­
ceHHH Tary a60 HacilfoK, HKi BTiAlOlOTbCH Ha WKipi 
y q¡opMi TaTylOBaHHH, TaBpa a60 HacilfoK, 
4HMaAO Tpap,HlJ,iHHHX TexHiK Mop,Hq¡iKalJ,ii 
TiAa y cBiTi Bme SHHKAH a60 saHenap,alOTb. npH­
KAaP., HKHH TpanHBcH HaM B EKBaTopiaAbHiH rBí­
He'i. nip,TBepp,my€ yeH q¡aKT. BesYMoBHo, cylfacHi 
rA06aAi3ayiHHi npolJ,ecH SyMOBAlOlOTb SHHKHeHHH 
lJ,HX npaKTHK. Ha sMiHY p,aBHixlJ,iHHocreH Ta ec­
TeTHlfHHX ynop,06aHb i BipyBaHb npHxop,HTb HOBi 
KOCMOBisi'i, nOSHalfeHi BnAHBOM 6iAbW nOTymHHx 
KyJl.bTypHHX BiHHb i nip,TpHMaHi KOHKpeTHHMH 
nOAiTHlfHHMH HeKOHOMilfHHMH iHTepecaMH. 
€BponeHcbKa KOAoHisayhl XIX-XX CT, 
npHIlIBHp,WHJl.a saHenap, 6araTbOX UHX npaK­
THK. AiHAbHicTb XpHCTHHHCbKHX MidoHepiB, HKi 
nOB'HsysaAH TiJl.ecHy Mop,H<t>iKauilO s naraHCbKHMH 
BipyBaHHHMH a60 s yCJl.aBJl.eHHHM rpixoBHOi nJl.oTi, 
npHSBeJl.a 11.0 SHHKHeHHH TaTylOBaHHH TaM, p,e BOHO 
6y;\O ySBHlfa€He. TaKHM € npHKJl.ap, nOJl.iHesi'i, p,e 
HenepepBHicTb Tpap,HlJ,ii 6yAa nopyweHa (xolfa B 
CaMoa Tpap,HuíHHe TaTylOBaHHH s6eperAocH 11.0 
CbOrolJ,Hi). YSBHlfa€HHH Op,Hry B 6araTbOX perioHax 
cBrry, KOJl.OHiSOBaHHX €BpOneHyHMH, p,e saBIJ,H­
KH KAiMaTHlfHHM yMOBaM MewKaHlJ,i 11.0 sycTpilfi 
s €BponeHyRMH XOp,HJl.H 6es op,Hry, cnpHlfHHHJl.O 
lfHMaJl.y SHalfeHH€By BTpaTy B npaKTHyi TarylO­
BaHHH. KOJl.OHiaJl.bHa BJl.ap,a CnpHHMaAa TaTy HK 
oSHaKy Hep,opOSBHHYTOCTi, TOMy lJ,1O npaKTHKy 
saBmp,H sa60poHHJl.H i KOJl.OHiaJl.bHi ap,MiHicTpalJ,ii. 
i MicyeBi npaBHTeJl.i, HK lJ,e Bip,6YBaAOCH, SOKpeMa, 
B .RnoHii. Y lJ,iH Kpa'iHi, p,e TarylOBaHHH Ma€ TpH­
BaAy TpaIJ,HyilO, TíJl.ecHy Mop,Hq¡iKalJ,ilO 6yJl.o sa­
60poHeHo B 1872 polJ,i, Bip,pasy nicJl.H Bip,KPHTTH 
yiei asiHCbKO'i KpaiHH BHXip,lJ,HMH s 3axop,y. 
3 orJl.Hp,yHa Te, ¡yo sa60pOHa He 6yJl.a nip,TpHMaHOlO', 
TPaP.HlJ,ilO 6yJl.o Jl.eraJl.iSOBaHO B 1948 poyi. 
no¡.¡,eKyIJ,H MO¡.¡,epHisalJ,iH cnpHH.I\a KOHcepsayi'i 
npaKTHK Ta:rya2KY, npoTe npHSBeAa ¡.¡,o lfaCTKOBOl 
BTpaTH HHMH CBOro COyiaAbHOro SHalfeHHH, YHacAÍp,oK 
'loro TaT}'lOBaHHH CTaAO CnpHHMaTHCH BHHHTKO­
BO S eCTeTHlfHoro norNlp,y. CbOrolJ,Hi - y SB'H3KY s 
BÍp,pop,meHHliM, ¡yo e OSHaKOIO Hawói enoXH, - y 00­
r¡rrbOX MiclJ,Hx, p,e 3aSHalfeHY Tpap.H!J,Í1O 6yAO BTpalfe­
HO, AIOIJ,H HaMaralOTbCH BilJ,HOBHTH ji, 3 MaAIOHKaMH 
ye SpOOHTH npüCTiwe, Himis coyiaAbHHM SHalfeHHliM, 
HKe aCOWIO€TbCH s TaT}'lOBaHHHM. ToMY TpaP.HlJ,iiiHa 
CeMaHTHKa Bme Maiíme BTpalfeHa, OCKÍAbKH noTpet)H 
Ta yiHHOCTi cyqaCHOro cycniAbCrna e iHIlIHMH. 
TypHSM TaK02K cnpHlfHHHBCH 11.0 KOHCepBayi'¡ Ta 
BilJ,HoBAeHHH TpaI1,H!J,iH, nOB'HsaHHx s TaT}'lOBaHHflM, 
nipcHHroM Ta ¡HWHMH BH,llaMH TÍAecHói MOIJ,H<t>iKayi"i, 
HKHM €, SOKpeMa, p,asHiH SBHlfaH cepep, miHOK na~ 
p,OHr M'HHMapy (Padaung Myanmar) HOCHTH Ha 
IlIHi Bam.Ki MeTaAeBÍ KÍAblJ,H. TypHCTH OXOlfe {]lOTO­
rpa{]lylOTbCH nopylf s etpeKTHHMH nOAÍHesiHyHMH s 
TaTyHOBaHHMH TUaMH, XOlfa p,yme lfaCTO TpaI1,HyiHHi 
MaAIOHKH He € cnpaBm.HiMH Tary, a .J\.HWe cnpo¡yeHOIO 
MaHepolO MaAIOBaHHH TÍAa, ¡yo p,OSBOJl.H€ po6HTH H 
SMiHIOBaTH MaAIOHOK sa 6amaHHHM. Y lJ,bOMY BHnap,~ 
Ky Tpap,H!J,iHHy {]loPMY s6epemeHO, npoTe qJyHKlJ,ii Ta 
SHalfeHHH SBHlfalO sMÍHeHo palJ,HKaAbHO. 
3a cyqacHHx rJl.0OOJl.isalJ,iHHHX npoyeeiB TpaIJ,H­
yiHHa npaKTHKa Ta:ry sasHaAa MOIJ,Hq¡iKauiH. TOH, 
XTO sep,e MOBy npo rAo6aAisalJ,ilO, p,yme 'lacTO HaiB~ 
HO BBam.ae, lyO BOHa He npHSBOIJ,HTb 11.0 KYAbTYPHOi 
op,HOMaHITHOCTi [11, c. 87]. ByJl.o BHCyHYTO Tsep-
p,meHHH, ¡yo € piSHi AOKaAbHi Bip,nOBÍp,HOCTi Toro 
caMoro KyJl.bTYpHOro npolJ,YKTy, HKHH nOWHplO€TbCH 
rA06aAÍsayiHHHMH KaHaJl.aMH. npoTe Ue nOTpe6y€ 
YTOlfHeHHH. M02KAHBO, MOm.Ha p,OBOp,HTH, ¡yo rJl.o­
OOJl.bHa KyJl.brypa He e Te caMe, ¡yo H op,HoMaHiTHa 
KyAbrypa, aJl.e, 6es CYMHiBY, OIJ,HOMaHiTHicTb TYT 
iCHye Bme Ha CTPYKrypHOMY piBHi . .RK MeTaq¡opy, 
¡y06 Sp03yMÍTH peaJl.bHicTb, MomHa yHSHTH Ka­
AeHp,ocKon. nOrJl.HHbMO Ha KyJl.brypH HK Ha KaAeHp,O­
1:Kon. rJl.06aAisalJ,iH SyMOBJl.IO€ KOHTaKTH !J,HX piSHHX 
KaAeHp,OCKOniB, K02KHHH s HKHX Ma€ CBói BAaCHi 
KOAbOpOBi MepeXTAHBi 06'€KTH Ta BHYTpiwHi CTPYK­
TypH. rJl.06aAisayiH npHBO)\HTb 11.0 noep,HaHHH ycix 
lJ,HX KaAeHp,OCKOniB B Op,HOMy ep,HHOMY npHCTpo'i. 
y pesyAbTaTi KaJl.eHp,OCKon MaTHMe 6ÍAbwe KOJl.bOpiB, 
aHi2K KOm.HHH nonepep,HiH npHCTpiH, BSHTHH OKpe­
MO. fue s ¡HWOro 6oKy, yei yi KOJl.bOpOBi 6yCHHH MY­
CHTHMYTb Bip,nOBip,aTH op,HiH CTpyKTYpi, CTpyKTYpi 
KiHyeBOro KaJl.eHp,OCKona. KOAbOpH MO}K}'Tb p,onos­
HIOBaTHCH, aAe Bei piSHOMaHiTHi CTPYKTYPH KOmHO­
ro OKpeMoro KaAeHp,OCKona MyCHTHMYTb «CTaTH 
mepTBOIO» sapap,H Op,Hi€'j ep,HHo"i KiHlJ,eBOi CTPYK­
ryPH. CTPYKrypH 7.A06aAbNOlO }caAeÜA'OCKona. 
1 caMe ye BÍp,6yBa€TbCH HacnpaBP.Í s KyJl.brypaMH 
BCepeP.HHi rJl.o6aAisalJ,iHHHX npOlJ,eciB. $opMa.J\.bHO 
oc06H MalOTb 6iAbWHH BH6ip ¡yop,o KyJl.brypHoro 
CnOmHBaHHH. Y Saxip,HOMY cycniAbCTBi MH MaeMO 
IlIHPOKHH BH6ip ¡yop,o imi, MySHKH, aJl.bTepHaTHB­
Horo CTHJl.1O OMry, HaBiTb peJl.iriHHHX nepeKOHaHb. 
1OOraTO is lJ,HX HOBHX MOm..i\HBOCTeH Hap,Xop,HTb s 
yCbOro CBÍTy. HaToMicTb COlJ,iOKyJl.brypHi CTPYKTY­
pH, HKi He npocTO yM02KAHBJl.lOlOTb TaKe pisH06ilfHe 
cnomHBaHHH, aAe H CTBOplOlOTb Hosi nOTpe6H IJ,JI.H 
HbOro, p,ep,aJ\.Í 6iJl.bWe YHiq¡iKylOTbCH. 
CylfacHa npaKTHKa TiAeCHoi Mop,Hq¡iKalJ,i"j CTaHO­
BHTb HCKpaBHH npHKJl.ap, nop,i6HHX rJl.06aAisalJ,iHHHX 
npolJ,eciB. Bep,YlfH MOBy npo saxilJ,He cycniJl.bCTBO, 
MOm.Ha CTBepp,myBaTH, ¡yo Ha sepXHbOMy piBHi Ta­
TylOBaHHH s6araTHJl.OCH, saCBóiBWH piSHOMaHiTHi 
SpasKH Ta MaJl.IOHKH. CborolJ,Hi cTyp,ñ Ta:ryamy npo­
nOHYIOTb CBÓiM KAÍeHTaM HaHpisHOMaHiTHiwi BH,llH 
s06pameHb - Bip, THnOBHX, Ha spaSOK npOKOJl.OTO­
ro CTpiJl.OIO cepyR, 11.0 HnOHCbKHX, nOJl.iHesiHCbKHX 
lfH aBTeHTHlfHHX aMepHKaHCbKHX. Yei yi HOBi 
<t>OpMH TiJl.eCHÓi MOIJ,H<t>iKalJ,i"i p,OCHrJI.H saxip,Horo 
cycniAbCTBa nicNl Toro, HK IX 6yJl.O nip,nOpHIJ,KOBaHO 
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lIeBHHM CTaH.lI,aprH30BaHHM IIpolJ,ecaM. IcHYIOTb 3yMosJl.eHHM .lI,OMiHylO'IHMH lIapa.ll,HrMaMH. 

Hosi tpOpMH, p03IIOBCIO.lI,meHi 3aB.ll,HKH rJl.06aAi3alJ,ii, CborO.ll,Hi Ma€MO He Jl.HlIle MimHapO.ll,Hi KaTaJl.O­

aJl.e TaKe BH.lI,HMe p03MaiTTH npHxoB)'€ lIeBHy cTpyK­ rH lIla6J1.0His TaTY, aJl.e H TaKi IIpaKTHKH TiJl.ecHo·j 

TYPHy y60rícTb. TaTYIOBaHHH 6iJl.blIle He € SHpa­ MO.ll,HtpiKalJ,i'i, HK nipcHHr 'IH IIJl.aCTH'IHa xipypriH, 

meHHHM oco6J1.Hsoro cBiTo6a'leHHH KOmHoi rpylIH, HKi si.ll,lIosi.ll,alOTb CTaH.lI,apTH30BaHHM HopMaM 

HKa OKpeCJI.IO€ 3Ha'leHHH, tpyHKlJ,i'j Ta ClIoco6H BHKO­ KpacH a60 neSHHM cOlJ,iaJl.bHHM KO.ll,aM. 

pHcTaHHH TiJl.eCHoí' MO.ll,HtpiKalJ,ÍI, a Jl.HlIle OKpeMHMH 3araJl.OM TiJl.eCHy MO.ll,HtpiKay)1O Tpe6a p03rJl.H­

eCTeTH'IHHMH Ta ClIOmHBalJ,bKHMH Y3araJI.bHeHH­ .lI,aTH TaKom y 3S'H3KY 31Ip06J1.eMOIO HeMaTepiaJl.bHol 

MH MO.ll,eJl.HMH, CyqacHa csiTOBa CHCTeMa ClIPHH€ ClIa.ll,J,gHHH, Ui KyJl.bTypHi BHHBH He 3aBm.ll,H KO­

CTpyKrypHiH YHitpiKalJ,ñ: IIpolJ,e.ll,ypH H TeXHiKH s peKTHO 6epYTb .lI,O yBarH IIPH YKJl.a.ll,aHHi clIHcKy 

TaTy-CaJl.OHaX, HKi MomHa n06a'lHTH HHHi .lI,e 3a­ KyJl.bTypHHX Ha.ll,6aHb, HKi TPe6a 3axHl,YaTH, Ma­
SrO.ll,HO, CtpOpMOBaHO 3a O.ll,HHM 3pa3KOM, Jl.IO.lI,H 6YTb, TOMY, J,go BOHH He Bi.ll,lIOBi.ll,alOTb KpHTepiHM 

Si.ll,'IyBaIOTb IIOTpe6y MaTH TaTyIOsaHHH Ha TiJl.i 'Ie­ BH3Ha'laJI.bHHX COlJ,iaJI.bHHX 'IH KyJl.bTypHHX sepcTB, 

pe3 eCTeTH'IHi npH'IHHH, SOHH iMÍTylOTb TaTyHosaHi 110npH TaKy Bi.ll,nOBi.ll,HicTb .lI,JI.H CBOIX Hoci'iB. He 

TiJl.a My3HKaHTiB, aKTopís, ClIopTCMeHis. mopMy­ MomHa 3a6yBaTH, J,go Ti npHKJl.a.ll,H HeMaTepiaJl.bHoí' 

saHHfl «acopTHMeHTy» Bi.ll,IIOBi.ll,a€ Jl.orilJ,i MaCOBOro cna.ll,J,gHHH, HKi MH BBama€MO BaprHMH 3axHcTy, €, 

BHpo6HHlJ,TBa [12, c. 265], BO.lI,HO'laC Ta caMa Jl.OriKa 110 cYTi, KyJl.bTYpHHMH BHHBaMH BCbOro Jl.IO.lI,CTBa. 

Ha CTpyKTYpHOMy piSHi SHMara€ YHitpiKalJ,ii. My­ 3BicHO, He sci THIIH KyJl.bTypHol ClIa.ll,J,gHHH 

CHMO naM'HTaTH, J,gO «CHCTeMa, HKa KOHCTHTYy)HHO MalOTb 6yTH 36epemeHi. TiJl.ecHi MO.ll,HtpiKalJ,ii 

tpopMye OC06J1.HBOCTi, 3aJ1.HlIla€TbCH Ti€1O caMOIO Bi.ll,6HBalOTb KOHKpeTHHH cBiTOrJl.H.lI" i HKJ,gO SiH 

CHCTeMOIO. OC06J1.HBÍCTb y TaKiH iHTeplIpeTalJ,ií' € He 3MiHIO€TbCH, TO HeMa€ ceHcy KOHcepsyBaTH sci Ti 

6iJl.blIle, Him aHTHTe30IOCHCTeMi, SOHa nosepra€TbCH KyJl.bTypHi IIpaKTHKH, HKi 3MiTa€ BÍTep lIepeMiH. 

Ha3a.l1,ycHCTeMy» [12, c. 266]. AJl.e lJ,e He 03Ha'la€, J,g0 TaKi aClIeKTH KyJl.bTypHO'i 

Bi.ll,OMO, J,gO rJl.06aJl.i3alJ,iH 3MiHIO€ HalIl CBiT, a ClIa.ll,J,gHHH He nOTpanJl.HIOTb y KOJl.O HalIlo'j ysarH 
Si.ll,lIOBi.ll,HO SOHa TaKom 3MiHIO€ B3a€M03B'H30K 3 MeTOIO 3axHcTy - He 3a.ll,MI J,gO.ll,eHHo'j lIpaK­
Jl.IO.lI,HHH i3 BJl.aCHHM TiJl.OM. 4HM.lI,aJl.i TiJl.O CTa€ THKH, aJl.e xO'la 6 .lI,Jl.H Toro, J,g06 3HaTH, J,go BOHH 
Bme He Bi.ll,06pameHHHM HKorOCb OC06J1.HBO­ icHylOTb, BOHH TaKom HaJl.emaTb .lI,O iCTOpi'i KyJl.b­
ro CBiTOClIpHHHHTTH OKpCMHX KyJl.bTyp a60 TYP, HKi HHHi 3a3HalOTb 3Ha'lHHX 3MiH, i caMe 
cycniJl.bCTS, a YHitpiKOBaHHM Bi.ll,HOlIleHHHM, TOMy HaJl.emaTb .lI,O iCTOpi'i BCboro Jl.IO.lI,CTsa. 
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nepeKJl.a.ll, 3 aHrJl.iHCbKoi 
OReaHH MHKHTeHKo 
----------m---­
P036iiJKll, pell,eH3ii mil nOAb06i MllmepillAll 
IIOIDYK BHTOKIB HAPO,n;HOrO KAJIEH,n;APJI 
rpHropiü IUep6iü 
MONeeií A. A. Maria i MaHTHKa y HapO.ll,HoMy KaJ\eH.lI,api CXi.ll.HOpOMaHcbKoro HaceJ\eHHa 
IiYKOBHHH. - l.fepHiBQ,i. 2008. - 320 c.: 16 iJ\. 
CTsopeHHH y3araJl.bHIOIO'IHX eTHorpatpi'lHHX 
IIpalJ,b HeMOmJl.HBe 6e3 CHCTeMHoro p03rJl.H.lI,y 
6araTbOX IIHTaHb, HKi J\oci .lI,oCJl.i.ll,meHi He.ll,O­
CTaTHbO. YlIp0.ll,OBm OCTaHHix pOKiB 1I0CHJl.HJl.aCb 
ysara BiT'IH3HHHHX eTHOJl.oriB .lI,O lIi3HaHHH npo­
lJ,ecy B3a€MOBIIJl.HSiB y TPMHyiHHO~1I06yToBíü 
KyJl.bTypi eTHOKOHTaKTHHX 30H. OiJl.blIle yBa~ 
rH 1I0'laJl.H IIpH.lI,iJl.HTH BHS'IeHHIO Tpa.ll,HlJ,íüHo'i 
KyJl.bTypH eTHi'lHHX rpyn, HKi npomHBalOTb s 
YKpaiHi a60 6yJl.H nOB'H3aHi 3 HelO KyJl.bTypHO 'IH 
icTOpH'IHO. 
AocJl.i.ll,meHHH IIp06J1.eMaTHKH eTHoKyJl.bTypHO·¡ 
i.ll,eHTH'IHOCTi, Tpa.ll,HlJ,iHHOi KyJl.bTypH lIopy6imHHx 
periOHiB YKpaIHH, B3a€MOBIIJl.HBiB Ta B3a€MO.ll,ii 
eTHi'lHHX ClIiJl.bHOT yme .lI,aJl.H lIeBHi pe3yJl.bTaTH. 
y Memax YKpa'iHH iCHy€ KiJl.bKa BeJl.HKHX eTHO­
KOHTaKTHHX 30H - nOJl.iCCH, 3aKapnaTTH, CJI.O-
60maHJ,gHHa, niB.lI,eHb Ta iHlIlí, Tpa.ll,HlJ,iHHa KyJl.b­
Typa HKHX .lI,OCJl.i.ll,meHa BeJl.bMH HepiBHOMipHO. Ao 
MaJl.o.ll,ocJl.i.ll,meHHX HaJl.emHTb TepHTopiH OYKOBH~ 
HH, HKa nepe6ysa€ Ha CTHKy .lI,SOX UHsiJl.i3ay)H -
CXi.ll,HOCJl.OB'HHCbKO'i Ta CXi.ll,HOpOMaHcbKo'i, y 
pe3yJl.bTaTi 'loro TyT si.ll,6yBa€TbCH aKTHBHa 
B3a€MO.ll,ill yKpaiHcbKHX, MOJl..lI,aSCbKHx Ta py~ 
MyHCbKHX KyJl.bTypHHX Tpa.ll,HlJ,iH. KOHCTaTYIO'IH 
He.ll,OCTaTHIO SHB'IeHicTb OC06J1.HSOCTeH lJ,bO­
ro npolJ,ecy, CJl.i.ll, 3a3Ha'lHTH, J,go 060B'H3KOBOIO 
nepe,ll,yMoBolO nO.ll,OJl.aHHH TaKoro cTaHy Ma€ 
CTaTH Bce6i'lHHH aHaJl.i3 Tpa.ll,HlJ,iHHO'¡ KyJl.bTy­
pH CXi.ll,HOpOMaHCbKoro HaCeJl.eHHH cy'lacHo'j 
YKpaiHH. 
Ue CKJl.a.ll,He H aKTyaJl.bHe 3aB.lI,aHHH Ha 
npHKJl.a.ll,i MaTepiaJl.iB HapO.ll,HOrO 06pH.lI,OBoro 
KaJl.eH.lI,apH B3HBCH BHpilIlyBaTH MOJl.O.ll,HH 6yKO­
BHHCbKHH .lI,OCJl.i.ll,HHK AHTOHiH MOHceH, ABTOp 
npe.ll,CTaSJl.H€ 4epHiselJ,bKHH yHisepcuTeT 
periOHaJl.bHHH HayKoBHH lJ,eHTp, HKHH lIoTymHo 
.lI,ocJl.i.ll,my€ np06J1.eMH eTHorpatpi'i OYKOBHHH Ta 
cyMimHHx períOHiB. 
B OCHOBi 06pH.lI,OBOrO KOMnJl.eKcy KomHoro Ha­
pO.ll,y Jl.emaTb Mari'lHi yHBJl.eHHH, HKi H 3a6e3IIe­
'IylOTb Horo tpyHKlJ,ioHyBaHHH. TOMy cIIp06a npo­
HHKHyTH s CyTHÍCTb KaJl.eH.lI,apHo'i 06pH.lI,OSOCTi 
CXí.ll,HOpOMaHCbKoro HaCeJl.eHHH OyKOSHHH 'Iepe3 
aHaJl.í3 TI Mari'lHO'¡ CKJl.a.ll,OBOi BH.lI,a€TbCH Jl.Orí'lHO 
06rpYHTOBaHOIO. ASTOp cKoHyeHTpysas yBa­
ry Ha .lI,SOX KOMI10HeHTax CKJl.a.ll,HHX 06PH.lI,O.ll,iH: 
Mari'lHHX 06pH.lI,aX y 3eMJ\.ep06cbKoMy KaJl.eH.lI,api 
Ta KaJl.eH.lI,api .lI,iBO'lHX sopomiHb. 
BH3Ha'lalO'IH OCHOBHi napaMeTpH 06'€KTa .lI,O­
CJl.Í.lI.meHHH, aBTop TpaKTy€ «MarilO» HK CyKyIIHÍCTb 
npHHoMiB i 06PH.lI,iB, J,go MaIOTb 'IY.lI,O.ll,iHHy CHJl.y, a 
«MaHTHKy» - HK KOMIIJl.eKC PliT)'aJl.bHHX npaKTHK, 
ClIpHMOBaHHX Ha Bra.ll,yBaHHH MaH6ymboro. ni.ll, 
TepMiHOM «OYKOBHHa» A, MOHceH po3yMi€ TepHTO­
pilO cy'lacHoi 4epHise!J,bKo'i o6JI.acTi YKpaiHH Ta Cy~ 
'IaBCbKOrO 1I0BÍTy f)yMyHíí HK cneQ,Htpi'lHy eTHorpa­
tpi'lHY 30Hy YKpa'iHcbKo-pyMyHcbKO-MOJ\.ll,aBCbKHx 
B3a€MOBnJl.HSiB. 
AocJ\.i.ll,HHK rpyHTosHo lIi.ll,iHlIlOS .lI,O P03­
KpHTTH TeMH IIJl.lOsiaJl.bHHX 06PH.lI,is (Bi.ll, Jl.aTHH. 
pluvialis - IIOB'H3aHi 3 .lI,OJ,geM). BiH cnpase,ll,­
Jl.HSO CTBep.ll,my€, J,go CeJl.HHCTSO HaMaraJl.OClI 
snJl.HHyTH Ha npHpo.ll,y Mari'lHHMH IIpaKTHKaMH, 
BHTOKH HKHX CHralOTb .lI,OXpHCTHHHCbKHX 'IaciB. 
TOMy OCHOSHy ysary aSTOp npH.lI,iJl.HB SHB'IeH­
HIO HaHxapaKTepHilIlHX Mari'lHHX 06PH.lI,iB nJl.IO­
BiaJl.bHOrO cnpHMysaHHH, a TaKom HapO.ll,HHX 
yHBJl.eHb npo IIpHpO.ll,y H npH'IHHH 3acyxH Ta 
.lI,eHKHX iHlIlHX MeTeOpOJl.ori'lHHX HBHJ,g. 13 yi€1O 
MeTOIO 6yJl.o IIpoaHaJl.i30BaHO seCb KOMIIJl.eKC 
nJl.IOBíaJl.bHHX 3BH'IalS Ta 06PH.lI,is CXi.ll,HOpOMaH­
CbKoro HaCeJl.eHHH OYKOBHHH: IIpHKMeTH, no­
BCHK.lI,eHHa IIJl.IOBiaJl.bHa npaKTHKa, 06PH.lI,H «Ka­
Jl.OHH» (IIOXOPOH 3aCYXH), «nanapy.ll,a», nOCTaTb 
COJl.OMOHapH-rpiH.lI,iHapH B yHBJl.eHHHX HapO.ll,y, 
Mari'lHi npaKTHKH Bi.ll,BepHeHHH .lI,OJ,gy H rpa.ll,y, 
3p06J1.eHa 3araJl.OM ycnilIlHa cnp06a p03KpHTH 
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